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10. PROPOSTA Plantes Generals 
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13. PROPOSTA Façana 1: Façana transversal carrer Sant Medir  
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48. PROPOSTA Detall baranes planta primera tram 7 
 
49. PROPOSTA Detall baranes planta primera trams 8, 9, 10 i 11 
 
50. PROPOSTA Detall baranes planta primera trams 12, 13, 14 i 15 
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69. PROPOSTA Detall carpinteria, façana 4 carrer de la Cooperativa 
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72. PROPOSTA Detall carpinteria, planta primera sala polivalent 
 
73. PROPOSTA Detall carpinteria, planta primera sala polivalent  
 
74. PROPOSTA Detall instal·lacions: aigua planta baixa 
 
75. PROPOSTA Detall instal·lacions: sanejament planta baixa 
 
76. PROPOSTA Detall instal·lacions: cel ras planta baixa 
 
77. PROPOSTA Detall instal·lacions: il·luminació planta baixa 
 
78. PROPOSTA Detall estructura: forjat col·laborant planta primera 
 
79. PROPOSTA Detall estructura: forjat col·laborant façana 3 transver plaça 
 
80. PROPOSTA Detall estructura: façana 3 transversal plaça 
 
81. PROPOSTA Detall estructura: ancoratge pilar IPE-80 amb fonament 
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També, a Valls, hi van néixer excel·lents artífexs de l'arquitectura i l'escultura barroques dels segles XVII i XVIII: Fra Josep de la Concepció i Lluís Bonifàs i Massó, als quals Martinell va dedicar temps 
per tal d'estudiar-los i donar-ne a conèixer la producció artística. 
 
Martinell provenia, per part de pare, d'una família de tintorers, i per part de mare, de mestres d'obra fet que, segons ell, seria determinant de la seva vocació envers l'arquitectura. El 1906 va 
arribar a Barcelona per iniciar-hi els estudis universitaris. A l'Escola d'Arquitectura va rebre les lliçons de Lluís Domènech i Montaner i d'August Font i Carreras, entre d'altres, i a l'Escola d'Art de 
Francesc d'A. Galí va aprendre a dibuixar al costat de Joan Miró, Manuel Humbert i Jaume Mercadé.  
 
Valls 1888 - Barcelona 1973 
 
Cèsar Martinell i Brunet va constituir un dels darrers testimonis d’una de les èpoques més florents de 
Catalunya: el Noucentisme, encara que el seu estil es podria classificar millor com a Modernisme. La seva 
tasca cultural, tant en el camp de l’arquitectura com en el de la historiografia, és un exponent viu de tota 
una empenta col·lectiva que va donar uns fruits dels quals encara som hereus. Martinell representa un pont 
de transmissió intel·lectual entre la segona generació de mestres de la Renaixença catalana (Antoni Gaudí, 
Lluís Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, etc...) i la generació de la postguerra. A través de la seva 
producció arquitectònica i la literària podem salvar la distància cultural entre les acaballes del segle XIX i 
gairebé dos terços del segle XX, i entendre el missatge i l’evolució de moments històrics -polítics, socials i 
culturals- ben diversos. 
 
Personatge polifacètic com molts dels seus contemporanis, Martinell va desenvolupar una intensa tasca com 
a arquitecte i com a investigador, divulgador i cronista de l’art d’èpoques passades i del seu temps. Eugeni 
d'Ors hi va trobar un col·laborador excel·lent en aquell camí de culturització que va emprendre la 
Mancomunitat de Catalunya. Quan es defineix a Martinell com a una persona polifacética, es per la seva gran 
labor històrica en tot allo que feia: restaurador d’esglèsies i retaules, professor i secretari de l’Escola 
d’Arts i Oficis de Barcelona, fundador, entre d’altres, d’Amics de l’Art Vell i dels Centres d’Estudis 
Gaudinistes, degà del Col·legi d’Arquitectes, col·loborador en revistes i diaris, comptà tambè amb una 
abundant i valuosa obra literària on hi destaquen els seus estudis sobre l’art de Valls, el barroc català i les 
monografies. 
 
Cèsar Martinell i Brunet va néixer a Valls, al Camp de Tarragona, el dia 24 de desembre de 1888. Era l'any 
en què Barcelona celebrava, l'Exposició Universal. l Camp de Tarragona ha estat una comarca prolífica en 
figures destacades de l'arquitectura i de les arts: hi van néixer, al mateix segle XIX, Antoni Gaudí, Francesc 
Berenguer, Joan Rubió i Bellver i Josep Maria Jujol, tots ells arquitectes que van donar a la posteritat 
nombroses obres que han estat admirades i reconegudes arreu. El també fill de Valls i historiador Indaleci 
Castells, va iniciar a Cèsar Martinell en el camp de la historiografia. 
L’arquitecte: 



























Quan ja estava a punt de llicenciar-se, Martinell va entrar a treballar al despatx de Joan Rubió i, alhora, a formar part del cercle 
d'arquitectes que envoltaven Gaudí, que tot just iniciava el retir a la Sagrada Família. De la relació amb el mestre naixeria, d'una banda, una 
manera especial d'entendre i projectar l’arquitectura i, de l’altra, una de les vies d'investigació que va conrear amb profunditat, el 
gaudinisme. 
 
L’any 1916 va acabar la carrera. En el seu exercici de revàlida va desenvolupar un tema sobre un Ministeri d’Instrucció Pública i Belles 
Arts. La diversitat d’ensenyaments i influencies que va rebre Martinell (per un costat dels mestres relacionats amb el Modernisme, i per 
l’altre dels que ja feien files en l'incipient Noucentisme) fou decisiva per a la formació de la seva personalitat que, per força havia de ser 
polifacètica. Havia de marcar, per dir-ho d’alguna manera, aquella actitud compartida d'universalitat, d'excentricisme en el sentit d'escapar 
de la pobresa de l'especialització en un sol tema. I havia de produir obres que van esdevenir un pont, una transició, en què es conjuminen 
diverses estètiques. En la varietat dels tipus arquitectònics projectats per Martinell hi quedarà plasmada aquella diversitat estètica. Un 
clar exemple del seu caràcter és la seva obra que s’estudia en aquest treball ja que la seva obra més propera geogràficament, es una 
escola (Escoles Ribas) d’estil molt diferent al nostre Celler. 
 
Mentre que l'arquitectura agrària revela, en un principi, la influencia directa dels dos grans arquitectes modernistes catalans: Gaudí -pel 
que fa a les solucions espacials- i Domènech -pel que fa a les formes i materials-, l'arquitectura pública s'impregnarà dels valors 
noucentistes (classicisme i simplicitat de línies), i l'arquitectura domèstica palesarà la influència dels successius estils de moda: 
monumentalisme, un cert racionalisme, castissisme... D'altra banda, la seva producció en el camp de l'arquitectura religiosa i en les obres 
de restauració, s'emmarca dins de la que alguns autors han denominat escola conservadora, que va tenir en l'arquitecte Josep Puig i 
Cadafalch un dels teòrics més representatius. 
 
Cèsar Martinell va morir el 19 de novembre de 1973 a Barcelona.  
 
L’arquitecte: 
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2. MARTINELL L’HISTORIADOR 
 
L'activitat de Martinell com a historiador de l'arquitectura va ser molt notable. Amb el moviment noucentista, la historiografia va adquirir 
a Catalunya un caràcter d'europeisme i universalitat que seria la tònica que il·luminaria els treballs d'investigació dels nous historiadors, 
hereus directes de la tasca realitzada pels intel·lectuals i estudiosos de la Renaixença. Cal recordar, per exemple, que Domènech i 
Montaner va elaborar una història de l'art català, que Puig i Cadafalch estava treballant en la seva obra de l'arquitectura romànica de 
Catalunya i que Carreras Candi ho feia en la seva geografia general de Catalunya. 
Els temes als quals Martinell va prestar més dedicació i estudi van ser l'arquitectura 
medieval catalana, l'arquitectura i escultura barroques, també de Catalunya, i la 
personalitat i l'obra de l'arquitecte Gaudí. Els dos primers grups van tenir unes 
motivacions que s'emmarquen dins de la filosofia i l'actitud dels noucentistes, per tal 
com a través de l'estudi es perseguia l'objectiu de donar a conèixer i divulgar un 
passat històric de Catalunya poc conegut arreu. Ara bé, si en l'estudi de la 
Catalunya medieval són nombrosos els investigadors que hi treballen, en canvi, 
només Martinell emprèn amb entusiasme l'estudi de l'art barroc català, tan ple de 
llacunes històriques fins que veuen la llum les seves publicacions. Martinell va 
dedicar molts esforços a difondre, entre les noves generacions d’arquitectes, 
l’obra d’Antoni Gaudí, amb qui va col·laborar en el temple de la Sagrada Família. 
Tanmateix, les seves investigacions sobre l'arquitecte Antoni Gaudí parteixen de 
motivacions ben diverses, extranoucentistes: al principi, l'admiració personal cap a 
qui considera "el seu mestre"; i més tard, quan la investigació sobre Gaudí es 
converteix en polèmica i controvèrsia, la posició de Martinell es tradueix en un 
intent aclaridor i conciliador d'aspectes històrics, arquitectònics i constructius, 
relacionats amb la figura de Gaudí i la seva obra, però sense arribar a manipular, en 
benefici d'una política concreta, l'autèntica i única significació arquitectònica del 
mestre de Reus. Amb aquesta finalitat Martinell va fundar, el 1952, l'entitat Amics 
de Gaudí, i el 1958, quan ja tenia setanta anys, el Centre d'Estudis Gaudinistes, 
que es va dedicar a difondre Gaudí i la seva obra a través de publicacions, 
celebració de jornades d'estudis gaudinians, exposicions, conferències, etc.  
Tota aquesta activitat va culminar amb l'edició del seu llibre Gaudí. Su vida, su 
teoría, su obra (Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i Balears, 1967). 
Entre 1932 i 1935 va ocupar el càrrec de degà-president del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i Balears (i també el de vice-president del 
Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya). Com a representant d'aquesta institució va participar, el 1933, en el Primer Congrés 
Municipalista Català, organitzat per la Federació de Municipis Catalans, on va presentar la ponència Actuació de l'arquitecte als pobles i petites 
viles, a través de la qual defensava la presència del tècnic per modernitzar els serveis de les poblacions, per elaborar ordenances municipals, per 
assessorar en tots els temes relacionats amb la construcció, per representar, des del punt de vista tècnic, els municipis, i per inventariar els 
elements arqueològics existents en les seves demarcacions. La mateixa intenció pedagògica i social era latent en la seva arquitectura agrària, que 
va quedar reflectida en un article seu, on hi deia: "La vista constant d'una cosa bella educa i ennobleix l'esperit, i aquest fenomen deu procurar-se 
que es realitzi en major grau entre aquells que no poden dedicar-hi temps... Cal estimular els obrers fent una mena de lloc de consulta de 
recursos constructius perquè trobin allà solucions modernes amb materials propis del país i formes que tinguin una certa tradició local." 
Restauració Campanar de Lleida 
Restauració Campanar de Lleida 
L’arquitecte: 
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3. MARTINELL L’ESCRIPTOR 
 
3.1. LLIBRES 
- .Actuació de l'arquitecte als pobles i petites viles 
Barcelona: Impr. S. Rovira, 1933. 
 
- Antonio Gaudí: 1852- 1926 
París: Libr. A. Hatier, cop. 1955. 
 
- Arquitectura i escultura barroques a Catalunya 
Barcelona: Alpha, 1959. 
(Monumenta Cataloniae: materials per a la història de l'art a Catalunya; II). 
 
- Arquitectura Mercedaria 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1960. 
Separata de Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, núm. VIII, 1965. 
 
- Barcelona artística 
Barcelona: Vidal, 1932. 
 
- Breu resum de l'obra de l'escultor Lluís Bonifàs i Massó 
Valls: E. Castells, 1971. 
 
- Capella de Ntra. Sra. del Roser i ses pintures en rajoles vidriades: aportació a l'estudi 
de l'arqueologia catalana 
Valls: E. Castells, 1924. 
 
- Construcciones agrarias en Cataluña 
Barcelona: La Gaya Ciencia: COACB, 1976. 
 
- Conversaciones con Gaudí 
Barcelona: Ediciones Punto Fijo, 1969. 
 
- El Arquitecto Gaudí: resumen biográfico 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1970. 
- El Arquitecto Pedro Blay en el campo de Tarragona 
Tarragona: Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, 1952. 
 
- El Arte de la danza: ojeada histórica 
Valls: Imp. d'E. Castells, 1912. 
 
- El Arte en Poblet 
Barcelona: Librería Francisco Puig, 1935. 
 
- El Escultor Amadeu: su formación y su obra 
Barcelona: Gréficas Seix y Barral, 1945. 
 
- El Greco i ses pintures: conferència donada en l'Associació Catalanista lo dia 4 de juliol 
de 1914 
Valls: Imp. d'E. Queralt, 1914. 
 
- El Monestir de Poblet 
Barcelona: Barcino, 1927. 
 
- El Monestir de Santes Creus 
Barcelona: Barcino, 1929. 
 
- El Pintor Galofre Oller: ensayo biográfico 
Valls: [s.n.], 1962 (Poblet : Abadia de Poblet). 
 
- El Retablo mayor de la basílica de Santa María de lgualada: estudio histórico-crítico        
Igualada: Nicolau Poncell, 1953. 
 
- El Temple parroquial de Santa Maria d'Igualada 
Igualada: Nicolau Poncell, 1929. 
 
L’arquitecte: 
Cèsar Martinell i Brunet 
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- Els Hospitals medievals catalans 
Tarragona: Gràfiques Fores, 1935. Separata de: Pràctica mèdica, núm. 27. 
 
- Els lnicis de l'escola de mestratge industrial de Valls 
Valls: Associació d'Alumnes i Ex-alumnes de l'Escola de mestratge Industrial de Valls, 
1970. 
 
- Els Primitius claustres de Santes Creus i de Poblet                              
Barcelona: Tobella, 1929. 
 
- Els Templets dels claustres de Santes Creus i de Poblet: dues fases d'un mateix tipus 
Poblet: Abadia de Poblet, 1966. Separata de Miscellanea Populetana. 
 
- En Fransesc Bonifàs : esculptor vallenc resident a Tarragona 
Tarragona: Sugrañes, 1921. 
 
- Exposición Gaudí 
Barcelona: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i Balears, DL 1967. 
 
- Gaudí: su vida, su teoría, su obra 
Barcelona: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i Balears, Comissió de Cultura, 1967. 
 
- Gaudí i la Sagrada Famllia : comentada per ell mateix 
Barcelona: Aymà, 1951. 
 
- Gaudinismo 
Barcelona: Amigos de Gaudí, 1954. 
 
- lnfluència francesa en l'art català del segle XVIII 
Barcelona: [s.n.], 1934 (Barcelona: Hostench). 
 
- La Casa de Cardona y sus obras en Poblet 
Barcelona: Col·legi Notarial de Barcelona, 1949. 
 
- Nombramiento de académico del arquitecto José Prat, autor de la capilla de Santa Tecla 
Tarragona: Sociedad Arqueológica Tarraconense, 1945. 
Separata de Boletín arqueológico, 1945. 
 
- La Escuela de la Lonja en la vida artística barcelonesa 
Barcelona: Escola d'Arts i Oficis Artístics de Barcelona, 1951. 
 
- La Raiz reusense en la obra de Gaudí 
Reus: [s.n, 1952?] Separata de: Libro del certamen del Centro de Lectura de Reus. 
 
- La Sagrada Familia 
Barcelona: Ayma, 1952. 
 
- La Sagrada Familia y su continuación: conveniencia de un centro de estudios gaudinistas 
Barcelona: Amigos de Gaudí: Cercle Artístic de Sant Lluc, 1957. Separata de Ensayo 
núm. 8. 
 
- La Seu nova de Lleyda: monografía artística 
Valls: E. Castells, 1926. 
 
- L'Antic Gremi d'Escultors de Barcelona 
Valls: E. Castells, 1956. 
 
- MARTINELL I BRUNET, CÈSAR i altres  
L'Architecture gothique civlle en Catalogne 
París: Henri Laurens, 1935. 
 
- L'Arquitecte Gaudí 
Reus: Asociación de Estudios Reusenses, 1979. 
 
- L 'Arquitecte Gaudí: resum biogràfic 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1976. 
 
- L 'Arquitectura de Poblet 
Barcelona: Llibreria Catalònia, [19-?]. 
L’arquitecte: 
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- L'Art a la seu nova de Lleyda: estudi històrico-crític acompanyat de 151 làmines: 
fragments 
Barcelona: [s.n.], 1924. 
 
- L'Art català sota la unitat espanyola 
Barcelona: Canosa, 1933. 
 
- Las Antiguas universidades y colegios españoles como monumentos arquitectónicos 
Barcelona: Casa Provincial de Caritat, 1948. 
Separata de: Cuadernos de arquitectura, núm. 9. 
 
- Les Fonts de Poblet 
Barcelona: Tipogràfica Occitània, [1928?]. 
 
- Llibre de notes de Lluís Bonifàs i Massó, escultor de Valls 
Valls: E. Castells, 1917. 
 
- Montblanc 
París: Société Française d'Archéologie, 1959. 
Separata de: Congrès Archéologique de France, CXVIIe session, Catalogne, 1959. 
 
- Prestigio del desprestigiado retablo de Santes Creus 
Tarragona: [s.n.], 1961. 
Separata de Santes Creus Boletín del archivo bibliográfi-co, Vol. II, 1961. 
 
- Recordant eI mestre Bruno da Osimo, xilògraf poeta can-tor dels ballets de Catalunya 
Barcelona: Associació d'Exlibristes de Barcelona, 1961. 
 
- San Antonio Maria Claret, patrono de la Escuela de Artes y Oficios Artisticos de 
Barcelona 
Barcelona: Escola d'Arts i Oficis Artístics de Barcelona, 1952. 
 
- Veinticinco años de arquitectura barcelonesa: 1908- 1933 
Barcelona: [s.n.], 1933 (Barcelona: Imp. Altés). 
Separata de Barcelona Atracción; any XXIII, núm. 263, maig 1933. 
 
- Visita a la "Pedrera" 
Visita a la iglesia de la Colonia Güell 
A. Gaudí. Barcelona: Cuadernos de Arquitectura, 1960. 
 
- Tradicions vallenques 
Valls: Estampa de E. Castells, 1923. 
L’arquitecte: 
Cèsar Martinell i Brunet 
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3.2. ARTICLES DE REVISTES 
- Antoni Gaudí 
REVISTA DE CATALUNYA - Vol. V, any III, núm. 25 (juliol 1926), pàg. 1-7. 
 
- El Antiguo Colegio de Cirugía de Barcelona ¿obra arquitectónica de un cirujano? 
ANUARIO DE LA ARQUITECTURA - Any 1948, pàg. 67-78. 
 
- El Anuario de la antigua Asociación de Arquitectos. 
Índice de materias tratadas en el Anuario de la antigua Asociacíón de Arquitectos 
CUADERNOS DE ARQUITECTURA - Núm. 7 (maig 1947), pàg. 322-325. 
 
- El Escultor Luis Bonifàs y Massó: 1730-1786: biografia crítica  
ANALES Y BOLETIN DE LOS MUSEOS DE ARTE DE BARCELONA - Vol. VI, núm. 1-2 
(gener-juny 1948), pàg. 7-288. 
 
- L'Altar major d'Alcover í els escultors-arquitectes del barroquisme  
CIUTAT I LA CASA - Núm. 2 (primavera 1925), pàg. 6-8. 
 
- L'Arquitectura de Poblet i el seu esperit cistercenc 
CIUTAT I LA CASA - Núm. 7 (1927), pàg. 3-27. 
 
- Las Antiguas universidades y colegios españoles como monumentos arquitectónicos  
CUADERNOS DE ARQUITECTURA - Núm. 9 (juliol 1948), pàg. 379-396. 
 
- Los baños medievales en el Levante español 
CUADERNOS DE ARQUITECTURA - Núm. 2 (novembre 1944), pàg. 44-59. 
 
- Molestia y tono injustificados: aclaracíones a una réplica del señor Alberto Pane  
CUADERNOS DE ARQUITECTURA - Núm. 62 (quart trimestre 1965), pàg. 41-42. 
 
- MARTINELL I BRUNET, CÈSAR i altres 
Sesión de crítica de arquitectura celebrada en Barcelona como homenaje a Antonio 
Gaudí 
REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA - Any XIII, núm. 139 (Juliol 1953), pàg. 35-
50. 
 
- Un Arquitecto eminente del siglo XVII, Fray Josep de la Concepcíó "el tracista" 
CUADERNOS DE ARQUITECTURA - Núm. 2 (Novembre 1944), pàg. 44-59. 
 
- Elogio de Josep F. Ràfols : primer biógrafo de Gaudi  
DESTINO - 29 de març 1969. 
 
L’arquitecte: 
Cèsar Martinell i Brunet 
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4. ESCRITS SOBRE MARTINELL 
 
4.1. BIBLIOGRAFIA  
 
- CANALS, JOSEP M. 
Bibliografia de Cèsar Martinell i Brunet publicada en motiu de les seves Noces d'Or amb els estudis d'arqueologia: 1912-1962 
Valls: Arts gràfiques Castells, 1964. 
 
- MARTINELL TAXONERA, MARIA; BASSEGODA, BONAVENTURA 
Bibliografia de Cèsar Martinell i Brunet (1888-1973) 
Barcelona: [s.n], 1990. 
 
4.2. ALTRES ESCRITS 
- Cèsar Martinell i Brunet i la seva època 
Actes de les I Jornades Martinellianes, El Pinell de Brai, juliol 1999. 
Barcelona: Universitat Catalana d'Estiu [en premsa]. 
 
- Las bodegas modernistas de la Costa Daurada: las catedrales del vino 
ÁVILA GRANADOS, JESÚS  
Revista de los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, núm. 450 (febrer 1997). 
 
- Senyora i Majora de la ciutat 
BALL I MATEU, MIQUEL  
Igualada: Ajuntament d'Igualada, Departament de Cultura, 1990. 
 
- Sant Guim i el seu sindicat 
BARGUÈS I PINTÓ, JAUME  
Revista ¾ de 15. Sant Guim de Freixenet, núm. 21, 1993. 
 
- El celler del Pinell i l'obra d'en Cèsar Martinell.  
BER I SABATÉ, RAMON  
El Pinell de Brai, Terra Alta: Associació Cultural Cèsar Martinell, 1997. 
 
 
- Reseña y catálogo de la arquitectura modernista; 
BOHIGAS, ORIOL  
ampliación y revisión del catálogo 
ANTONI GONZÁLEZ, RAQUEL LACUESTA.  
 
- Celler cooperatiu de Gandesa 
Espais, núm. 2 (nov.-des. 1986). 
 
- Cèsar Martinell 
COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA  
Col·lecció del Centre de Documentació COAC. Barcelona, 1998. 
 
- L'arquitectura agrària de Cèsar Martinell.  
CUSPINERA I FONT, LLUÍS  
Actes de les Jornades Martinellianes. Cèsar Martinell i Brunet i la seva època. 
El Pinell de Brai, juliol 1999. Barcelona: Universitat Catalana d'Estiu [en premsa]. 
 
- El Modernisme a Cervera 
FERNÁNDEZ VALLÈS, MARIA JOSEP  
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- El celler del Sindicat Agrícola de Rocarfort de Queralt, Conca de Barberà: primera obra 
agrària de l'arquitecte Cèsar Martinell, 1918 
FUGUET, JOAN  
Montblanc, aplec de treballs del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, núm. 8, 
1987. 
 
- L'arquitectura dels cellers cooperatius a la Conca de Barberà: 1900-1923 
FUGUET, JOAN  
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1989. 
 
- Història econòmico-social de les cooperatives agrícoles de Nulles (1917-1992) 
GAVALDÀ I TORRENTS, ANTONI  
Valls: Institut d'Estudis Vallencs, 1993. 
 
- L'arquitecte Cèsar Martinell: les actituds polítiques i socials 
GAVALDÀ I TORRENTS, ANTONI  
L'Avenç. Plecs d'història local, núm. 87, juny 2000. 
 
- Cèsar Martinell i Brunet. Valls : IEV, 1992 
GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, ANTONI  
Separata de Quaderns de Vilaniu, núm. 22, 1992. 
 
- Jujol, Rubió, Martinell 
Tarragona: COACB, Delegació de Tarragona, Arxiu Històric d'Arquitectura i Urbanisme, 
1976.  
Opuscle amb textos d'ORIOL BOHIGAS, IGNASI DE SOLÀ-MORALES I RAQUEL 
LACUESTA. 
 
- Cèsar Martinell, activista del noucentisme  
LACUESTA CONTRERAS, RAQUEL; GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, ANTONI  
Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, núm. 113. Barcelona, COAC. 
 
- César Martinell Brunet: arquitecto, teórico e historiador del arte  
LACUESTA CONTRERAS, RAQUEL  
Tesi de llicenciatura. Universitat de Barcelona. 1974 (inèdita). 
 
 
- El mercat també és patrimoni arquitectònic 
LACUESTA CONTRERAS, RAQUEL  
La font del be. Publicació independent de Sant Joan Despí. Febrer 1980. 
 
- César Martinell, entre l'autenticitat i l'equívoc. [conferència dins del cicle «9 arquitectes 
modernistes»] 
LACUESTA CONTRERAS, RAQUEL  
Barcelona, COAC, 20 de novembre de 1990. Enregistrament en videocasset. 
 
- Glossari d'Arquitectura. El Modernisme 
LACUESTA CONTRERAS, RAQUEL  
Barcelona, Olimpíada Cultural, 1990. 
 
- Arquitectura modernista en Cataluña  
LACUESTA, RAQUEL; GONZÁLEZ, ANTONI  
Barcelona, Editorial Gustavo Gili, SA. 1997, 3a ed. 
 
- 25è aniversari de la mort de l'arquitecte. Cèsar Martinell 
LACUESTA CONTRERAS, RAQUEL  
Col·lecció del Centre de Documentació del COAC. Barcelona, 1998. 
 
- L'arquitectura urbana i residencial de Cèsar Martinell 
LACUESTA CONTRERAS, RAQUEL  
Actes de les Jornades Martinellianes. Cèsar Martinell i Brunet i la seva època. 
El Pinell de Brai, juliol 1999. Barcelona: Universitat Catalana d'Estiu [en premsa]. 
 
- La construcció dels cellers. Cèsar Martinell 
LLORENS, JOSEP I. DE  
Col·lecció del Centre de Documentació del COAC. Barcelona, 1998.  
 
- Amics de l'art vell: memòria de l'obra realitzada des de la seva fundació 1929-1935  
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- Construcciones agrarias en Cataluña  
MARTINELL I BRUNET, CÈSAR  
Pròleg i introducció d'IGNASI DE SOLÀ-MORALES RUBIÓ; apèndixs de RAQUEL-RUTH 
LACUESTA.  
Barcelona: Publicacions del COAC, AHUAD, 1975. 
 
- Francesc d'A. Galí 
MARTINELL I BRUNET, CÈSAR  
Associació d'Exlibristes de Barcelona, any IX, núm. 18 (desembre 1959). 
 
- Les obres sindicals agràries II: condicions d'utilitat 
MARTINELL I BRUNET, CÈSAR  
Agricultura: revista agrícola catalana, any IV, núm. 8 (20 d'abril de 1920). 
 
- Les obres sindicals agràries III: condicions d'economia 
MARTINELL I BRUNET, CÈSAR  
Agricultura: revista agrícola catalana, any V, núm. 14 (20 de juliol de 1921). 
 
- Restauración de un gran retablo de la Inmaculada 
MARTINELL I BRUNET, CÈSAR  
Destino, núm. 954 (10 de desembre de 1955). 
 
- Petita història de Cèsar Martinell 
MARTINELL I TAXONERA, MARIA; BAYÉS, PILARÍN  
Barcelona, 2000. 
 
- Històries de Cervera, IV  
MESTRES I FREIXES, JOSEP  
Sèrie Nova, 13. Lleida, Pagès Editors, 1991. 
 
- La conservación del patrimonio en Cataluña: Cèsar Martinell i Brunet, arquitecto 
conservador de monumentos del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional 
MINGORANCE I RICART, FRANCESC XAVIER  
Arte e Identidades Culturales. Actas del XII Congreso Nacional del Comité Español de 
Historia del Arte. Universitat d'Oviedo. Oviedo, 1998, pàg. 499-508. 
 
- Un projecte de restauració del sepulcre de Ramon Folch de Cardona-Anglesola a 
Bellpuig 
MINGORANCE I RICART, FRANCESC XAVIER  
Miscel·lània d'Estudis. Quaderns de El Pregoner d'Urgell, núm.12. 
Associació d'Amics de la Plana d'Urgell. Bellpuig, Lleida, 1999. 
 
- La restauració de Santa Maria d'Igualada i del seu retaule major (1939-1954)  
MINGORANCE I RICART, FRANCESC XAVIER  
Miscellanea Aqualatensia, núm. IX. Igualada, Ajuntament d'Igualada, 1999 [separata]. 
 
- Las intervenciones en el patrimonio de Cèsar Martinell i Brunet, arquitecto conservador 
de monumentos del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional 
MINGORANCE I RICART, FRANCESC XAVIER  
Sautuola/VI. Revista del Instituto de Prehistoria y Arqueología Sautuola.  
Santander, Consejería de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, 1999, pàg. 
691-698. 
 
- Intervencions de Cèsar Martinell i Brunet en el patrimoni arquitectònic 
MINGORANCE I RICART, FRANCESC XAVIER  
Actes de les Jornades Martinellianes. Cèsar Martinell i Brunet i la seva època. 
El Pinell de Brai, juliol 1999. Barcelona: Universitat Catalana d'Estiu [en premsa]. 
 
- Cesar Martinell i Brunet: architetto e storico dell'arte catalano, 1888-1973. Dagli 
aspetti stilistico-strutturali delle architetture agrarie (anni venti) agli studi sul barocco 
catalano  
MUSSONE, ANNA MARIA  
Tesi di Laurea. 1988.  
 
- Sindicato Agrícola de Cervera  
El Moderno (setmanari barceloní). 14 de gener de 1922. 
 
- El cooperativisme agrari a Vila-rodona (1893-1996)  
SANTESMASES I OLLÉ, JOSEP  








5. MARTINELL L’ARQUITECTE 
5.1. ELS CELLERS: CATEDRALS DEL VI 
 
Les noves condicions de mercat impulsades per la Mancomunitat de Catalunya desde 1915, fou la causa de la revitalizació de 
moltes de les velles cooperatives catalanes. El movimient cooperativista va tenir un gran aument a Catalunya durant la segona 
part del segle XIX en forma d’associacions económiques dotades d’un notable espíritu social reformador i revolucionari. La 
seva empenta es va manifestar en la Federació de Cooperatives de Catalunya organitzada el 1920. La favorable situació 
económica que envoltava les anys vint es va traduïr en la construcció de grans edificis agràris al llarg i ampla de Catalunya, 
entre les quals destaquen els cellers cooperatius aixecats en les comarques de notória producció vinícola, oleícola o de 
cereals. En pocs anys es van aixecar de nou o es van reformar un centenar llarg d’edificis, en una quarantena dels quals es van 
aixecar entre 1917 i 1923, va intervenir Cèsar Martinell. Profundament influenciat des del punt de vista estructural per 
Gaudí, Martinell utilitzà per cobrir grans espais les pràctics i económics arcs equilibrats d’obra vista, sobint d’estructura 
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? ALT CAMP 
- Sindicat Agrícola d’Aguamúrcia  
- Sindicat Agrícola d'Alió  
- Sindicat Agrícola de Cabra del Camp  
- Sindicat Agrícola de Sant Isidre de Nulles 

























? ALT PENEDÉS 
- Bodega Agrícola de Les Cabanyes  
- Sindicat Agrícola de Moja  
































Sant Joan de Mediona
















? BAIX LLOBREGAT 

























Santa Coloma de Cervelló
Begues el Prat de
Llobregat
Cervelló Sant Vicenç dels Horts








? BAIX PENEDÉS 
- Sindicat Agrícola de Llorenç del Penedès  
BAIX PENEDÈS
Calafell
la Bisbal del Penedès












































? CONCA DE BARBERÀ 
- Sindicat Agrícola de Barberà de la Conca  
- Sindicat de viticultors de Montblanc 
- Sindicat Agrícola de Pira 
- Sindicat Agrícola de l’Espluga ed Francolí 





Barberà de la Conca
Savallà del Comtat





























- Sindicat Agrícola de Soleràs 
- Sindicat Agrícola i Caixa Rural de l'Albí  
- Sindicat "Arbeca Nova" d'Arbeca   






























































de Montalt Canet de Mar






- Sindicat Agrícola d'Ulldecona  
- Casa Filegresa a Ulldecona 
- Mas de bocanegra d’Ulldecona 
MONTSIÀ
la Sénia












? PLÀ D’URGELL 
- Sindicat Agrícola i Caixa Rural d'Ivars d'Urgell  
- Sindicat Agrícola de Miralcamp  
- Sindicat Agrícola i Caixa Rural de Palau d'Anglesola   





















- Sindicat Agrícola i Caixa Rural de Cornudella 
de Montsant 
































- Sindicat Agrícola de Cervera 
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?  SEGRIÀ 
- Societat Agrícola La Practica d'Albatàrrec  






























































la Riera de Gaià












? TERRA ALTA 
- Sindicat de Cooperativa Agrícola de Gandesa    


















- Sindicat Agrícola de Ciutadilla  
- Patronat Catolic de Sant Pere Claver de Verdú 



























? VALLÈS OCCIDENTAL 
- Sindicat Agrícola de Ripollet 
- Sindicat Agrícola de Rubí 
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5.2. SINDICAT AGRÍCOLA D’ALIÓ (ALT CAMP) 
 
Construït al 1914. Aquest edifici es un 
exemple d’una petita cooperativa que no te 
l’aspecte d’una catedral. Tot i aixó serveix 
com mostra d’edifici agrícola de petites 
dimensions ben adaptat a les necesitats 
d’una petita població però a la vegada 
segueix la mateixa filosofía de les altres 
grans cooperatives de Martinell. 
 
Els materials utilitzats també son sencills 
però comuns a les altres edificacions de 
Martinell, es a dir, pedra en la base, estuc 
en les parets i totxo vist al voltant de les 
finestres. La pedra també s’utilitza a l’arc 
de la porta. 
Projectat per Martinell i construït l’any 1911 i 
ampliat al 1917 per ell mateix sota el patrocini 
de la Mancomunitat de Catalunya.  
 
No va ser qualificat de catedral ja que es de 
petit tamany i poc llamatiu, però es va aixecar 
amb el mateix espíritu que altres més 
importants.  
 
La façana mostra una agradable combinació de 
pedra a la base, estuc, ceràmica i totxo al 
voltant de les finestres, donant un aspecte molt 
armoniós i elegant propi del modernisme. 
 
L’arquitecte: 
Cèsar Martinell i Brunet 
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Construït al 1920 per una cooperativa fundada al 1912. Es tracta d’un petit 
edifici que actualment no s’utilitza com a celler, la façana es d’una gran belleza i 
mostra una combinació molt traballada de pedra, ceràmica i totxo vist basicament 
al voltant de la porta i les finestres. 
 
Amb dos grans panells ceràmics a cada costat de la porta que ens recorden la 
funció de l’edifici. 
 
L’estructura interna es similar a la l’altres edificis de Martinell. 
L’arquitecte: 
Cèsar Martinell i Brunet 
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Construït al 1920. Al encarregar-li l’obra, el Sindicat li demana a Martinell un Celler inspirat en altres obres de l’arquitecte: els arcs de Rocafort i l’aspecte exterior del Celler de 
l’Espluga de Francolí. 
El celler te una doble nau, sense divisió interior i coberta de teula carregada directament sobre els arcs parabólics. 
La façana te una gran expresió monumental, composta de pedra que també fa la funció de soport de l’edifici, pilastres de totxo vist i estuc per resaltar les finestres i l’estructura, 
creant un efecte de verticalitat de gran belleza. 
Aquest celler va ser restaurat durant els anys 90 i en l’actualitat es un museu que es pot visitar.  
L’arquitecte: 
Cèsar Martinell i Brunet 
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Basat en l’estudi previ realitzat per l’arquitecte Joan Rubió i Bellver i 
l’enginyer Isidre Campllonch, construït l’any 1919. 
 
L’edifici té dues naus en les que les tines estan alineades per sobre i per 
sota del nivell de la planta. 
 
La porta principal està situada al centre de la nau principal i presenta un 
gran finestral dividit en cinc finestres allargades més quatre cegues, dues 
a cada costat. El conjunt de finestres mencionat es troba entre la porta i 
un gran arc també de totxo vist i està coronat per un frontó triangular 
amb un aleró decorat. 
 
La Cooperativa que segueix ocupant l’edifici es molt activa i el manté en 
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5.6. BODEGA AGÍCOLA DE LES CABANYES (ALT PENEDÉS) 
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5.9. CASA OBRERA A MOLINS DE REI (BAIX LLOBREGAT) 
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Contruït l’any 1919. Edifici format per 3 naus, dues de tines amb sis 
linies i una central de columnes de soport i una altre nau per 
l’elaboració.  
 
Les naus estan iluminades per una linia de finestres. La porta principal 
es l’únic que resta de la presó gótica que hi habia al mateix lloc i que 
va ser derruïda per edificar el Sindicat. 
 
La façana principal es molt simple, mostrant com a únic element 
diferenciador un dipósit d’aigua elevat situat al centre de la façana. 
L’arquitecte: 
Cèsar Martinell i Brunet 
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Acabat l’any 1919. L’edifici té una nau central que conté les dues 
línies centrals de tines i dues naus laterals més petites amb una línia 
de tines cadascuna i que serveixen també per completar la ventilació 
i la il·luminació asegurades principalment per les grans finestres 
frontals. Sota cadascun dels dos passadissos també hi ha un altra 
línia de tines enterrades. 
 
Darrera d’aquestes naus, trovem un l’altre transversal de forma 
irregular que es dedica a la elaboració. 
 
La façana es simétrica amb dues portes de pedra que s’obren a 
cadascun dels passadissos i un conjunt de finestres amb les funcions 
de ventilació i ornament. Estàn construïdes en totxo vist que els 
proporciona gran belleza. 
 
L’arquitecte: 
Cèsar Martinell i Brunet 
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El celler de Rocafort de Queralt es va construir amb una estructura i uns 
conceptes que van servir de base per l’edificació de la majoria d’edificis d’ús 
agrícola de Cèsar Martinell: naus amb arcs equilibrats, façanes monumentals, 
grans finestres construïdes amb totxo vist per assegurar una bona il·luminació i 
base de l’edifici de pedra.  
Construït en la seva primera fase l’any 1918 i l’última fase constructiva al 1948. 
 
Es el primer edifici d’ús agrícola que va dissenyar Martinell.  
 
El projecte inicial incloïa únicament la nau central amb dues línies de tines cilíndriques de vi, unes altres dues 
línies de tines cilíndriques de vi, més un l’altre transversal per les operacions d’elevació. 
 
Posteriorment es va ampliar en distintes etapes dues naus als anys 1930 i 1948, però a aquestes se les va 
equipar amb tines rectangulars per aprofitar millor l’espai i seguint el mateix estil entre Modernisme i 
Noucentisme de la nau inicial. 
 
Martinell va utilitzar per la seva construcció arcs equilibrats, no sense problemes, ja que els operaris no 
estaven molt d’acord amb l’estructura per que els semblava massa lleugera com suport de l’edifici. 
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5.17. SINDICAT AGRÍCOLA D’ULLDECONA (MONTSIÀ) 
 
Construït al 1923. D’aquesta construcció destaca la barreja de rajola, maçoneria i pedra d’Ulldecona, a l'exterior i 
en l'interior, un preciós entramat de bigues al sostre. La teulada és a dues vessants, la qual cosa fa que la façana 
sembli que acaba en una espécie de frontís, coronat per un petit plafó decoratiu de formes corbes i pilarets en els 
extrems i angles de l'edifici. Les finestres del primer nivell tenen la llum dels seus arcs partida per uns pilastres i les 













5.18. CASA DE LA FILEGRESA A ULLDECONA (MONTSIÀ) 
 
5.19. MAS DE BOCANEGRA A ULLDECONA (MONTSIÀ) 
 
 














Situada just en front de la l’Església 
de Sant Lluc, a la plaça porxada.  Es 
tracta d’una casa entre mitgeres de 
tres pisos, amb barana superior de 
rajola decorativa. Del primer pis en 
sobresurt una tribuna central 
coberta amb cúpula. Destaca la seva 
façana principal, amb l’escut català, 
envoltat de motius decoratius 
propis del modernisme.  
L’arquitecte: 
Cèsar Martinell i Brunet 
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5.21. SINDICAT AGRÍCOLA DE FALSET (PRIORAT) 
L'edifici d'estil modernista és considerat un dels més representatius de Catalunya. Dins del celler encara es poden observar algunes de les tines de fusta amb què el sindicat va elaborar 
els seus primers vins. 
        
L’arquitecte: 
Cèsar Martinell i Brunet 
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El "Sindicato Agrícola" de Cervera i la seva Comarca, és una farinera que va 
arribar a molturar 24.000 kg de blat. Aquesta entitat mare va creure 
convenient, per facilitar el transport del blat collit a aquella part de la comarca, 
la construcció d’un magatzem al costat de l’estació, els terrenys costaren 
5.100 ptes comprats el 11 de febrer de 1921, el 13 de maig de 1921 es va 
fer l’estudi dels plànols. Es tractava d’un magatzem de 20 metres per 34,50 m. 
de llarg a més a més d’una petita par amb dos plantes destinades per oficina així 
com la casa per l’encarregat i serveis; el 14 d’agost de 1921 es convoca una 
Junta General per l’aprovació d’un préstec de 200.000 ptes per la construcció 
del magatzem i el 8 de desembre de 1921 Junta General Extraordinària a les 
tres de la tarda per decidir la construcció. 
 
El magnífic edifici modernista de tres naus d’obra vista, fou encarregat a 
l’insigne arquitecte César Martinell. Destaca pels seus volums, amb uns grans 
arcs parabòlics de maó vist. És de propietat privada i no es permet l’accés a 
l’interior sense autorització. 
 
La construcció del magatzem està estretament vinculada al ferrocarril. De fet el 
mateix nucli de població va sorgir a partir de la construcció de l’estació de 
ferrocarril. El tren va passar per primera vegada el 30 de maig de 1860 fent el 
trajecte de Manresa a Lleida. Els trens però passaven de llarg i no fou fins el 
1885 en què s’hi va inaugurar l’estació. Es començà a edificar el barri del Mig, 
prop de la via, i el de Dalt, a la carretera de Calaf. Amb l’existència de l’estació i 
el tràfic considerable de palla, va provocar la construcció espontània de cases i 
de magatzems prop de les vies del tren. Simultàniament molts botiguers i 
cavallers s’afanyaren a obrir botigues per abastir les noves necessitats. 
L’arquitecte: 
Cèsar Martinell i Brunet 
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5.25. RESTAURACIÓ DEL CAMPANAR DE LA SEU VELLA DE LLEIDA (SEGRIÀ) 
 
La restauració del campanar de la Seu Vella de Lleida al 1940 fou, entre d'altres, duta a terme per Martinell en funció del seu càrrec com a 
arquitecte conservador de monuments del "Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional".  
 
El campanar es trobava molt deteriorat per diverses causes: el pas del temps i la manca de manteniment, les adaptacions i afegits realitzats 
sense cap mena de cura i els danys soferts durant la guerra civil i enfrontaments anteriors.  
 
































Cèsar Martinell i Brunet 
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Construït 1919-1920. A Martinell se li va permetre la contractació d’un encarregat d’obra de la seva 
confiança per l’execució d’aquesta obra, el que li asegurava una correcta interpretació dels plànols, per 
aquest motiu es va animar a realitzar una estructura més complexa. Però degut a la falta de sorra a la 
zona, Martinell va adoptar tècniques constructives autóctones, com per exemple l’ús de les bóvedes.  
Va rebre la col·lavoració de l’enguinyer Camplloch amb el qual també va treballar en altres obres. 
Les gàrgoles de la façana es van fer amb ceràmica de barniz verd, l’escut de peces ceràmiques pintades 
va ser encarregat a Xavier Nogués.  
Els dipósits d’aigua son dues torres que des de la façana de la carretera li donen a l’edifici un aspecte 
de castell. 
L’arquitecte: 
Cèsar Martinell i Brunet 
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5.27. CELLER COOPERATIU DE PINELL DE BRAI  (TERRA ALTA) 
 
Construït entre 1918 i 1922, unes de les impressionants Catedrals del vi. Martinell no va 
dissenyar únicament l’edifici en si mateix, si no també els espais per el procés de producció, la 
distribució de la maquinària, els processos de fermentació, el disseny dels contenidors de 
líquids, els sistemes d’aïllament. 
 
El disseny de l’edifici esta inspirat en les tècniques de l’arquitectura tradicional catalana: us 
profund del totxo català al voltant de les finestres, en les columnes, seguint les tècniques 
gaudinianes i utilitzant la ceràmica per la decoració. 
 
Format per dues naus centrals on hi havia situada la sala l’elaboració, per darrera d’aquestes 
dues naus es troba a un nivell més alt, les tolves i moll de recepció del raïm. En aquest celler es 
van projectar per primer cop uns passadissos subterrànis, provistos de carrils per el pas de 
vagoneres, un ampli conducte per la sortida de l’àcid carbónic de fermentació i un gran dipòsit 
d’aigua per la neteja. 
 
Al realitzar les excavacions es va descobrir una beta d’aigua, per resoldre aquest problema es va 
excavar 80cm més i es va realitzar un forjat sanitari i es va conduir l’aigua creant un manantial que 
surgeix del mateix edifici.  
 
El disseny de la decoració ceràmica, elaborada per Xavier Nogués, representa escenes 





Cèsar Martinell i Brunet 
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Aquest es el Celler més pròxim al que 
es tracta al present projecte, amb un 
aire molt més industrial i de dimensions 
majors, està construït totalment amb 
totxo, inclosa la base que trobem 
habitualment amb pedra. 
 
Actualmente l’Ajuntament i preten fer 
una recuperació de l’edifici per donar-li 
un ús públic. 
L’arquitecte: 
Cèsar Martinell i Brunet 
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5.29. SINDICAT “ARBECA NOVA” D’ARBECA (GARRIGUES) 
 
5.30. SINDICAT “L’OLIVA ARBEQUINA D’ARBECA (GARRIGUES) 
 
5.31. SINDICAT AGRÍCOLA DE SOLERÀS (GARRIGUES) 
 
5.32. SINDICAT AGRÍCOLA D’ARENYS DE MAR (MARESME) 
 
5.33. SINDICAT AGRÍCOLA I CAIXA RURAL D’IVARS D’URGELL (PLÀ D’URGELL) 
 
5.34. SINDICAT AGRÍCOLA DE MIRALCAMP (PLÀ D’URGELL) 
 
5.35. SINDICAT AGRÍCOLA I CAIXA RURAL DE PALAU D'ANGLESOLA (PLÀ D’URGELL)   
 
5.36. SINDICAT AGRÍCOLA DE TORREGROSSA (PLÀ D’URGELL) 
 
5.37. VILALLONGA DEL CAMP (TARRAGONA) 
 
5.38. SINDICAT AGRÍCOLA DE CIUTADILLA (URGELL) 
 
5.39. SINDICAT AGRÍCOLA DE VERDÚ (UIRGELL) 
 
5.40. PATRONAT CATÓLIC DE SANT PERE CLAVER DE VERDÚ (URGELL) 
 
5.41. SINDICAT AGRÍCOLA DE RIPOLLET (VALLÈS OCCIDENTAL) 
 
5.42. SINDICAT AGRÍCOLA DE SANT CUGAT DEL VALLÈS (VALLÈS OCCIDENTAL) 
 
D’edifici:  
Celler de Sant Cugat 
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1. PERQUE AQUEST EDIFICI: 
 
L’edifici objecte d’aquest treball es troba a Sant Cugat del Vallès, ciutat situada a la 
comarca del Vallès Occidental a uns 20 km de Barcelona, una ciutat coneguda 
actualment com el prototip de Ciutat Jardí, on i destaquen la gran quantitat de zones 
verdes, amb un gran treball d’urbanisme, aquesta ciutat desenvolupa els seus nous barris 
al voltant de grans parcs, amb edificacions de 4-5 plantes amb grans zones comunitàries 
enjardinades, per el que es el destí de moltes famílies que es trasllades des de 
Barcelona donat la seva proximitat i bona comunicació amb la gran ciutat i la seva oferta 
d’una “millor estat de vida”. 
 
Al Casc Antic de la ciutat es totalment comercial, amb la majoria dels seus carrer 
peatonals donant clarament una intenció comercial per a les famílies, donant molta 
importància en els carrer més importants comercialment parlant de la ciutat com el 
carrer Valldoreix, Santa Maria i Santiago Russinyol, que permeten anar des de l’estació 
de Ferrocarrils fins el Monestir tot passejant per carrers peatonals i comercials. 
Actualment s’està reurbanitzant la Rambla del Celler al seu pas per el Casc Antic de la 
ciutat, ja que aquest carrer es el més important per el que poden circular els vehicles 
per el Casc Antic on s’ha construït el nou ajuntament, un poliesportiu municipal i el gran 
hotel Sant Cugat.  
 
Amb tot això el que pretenc es fer veure l’importància de l’edifici del Celler a la ciutat, 
situat al vell mig de la ciutat i que fins ara ha passat inadvertit a totes les millores de la 
ciutat, per aquest motiu crec que es de vital importància per la ciutat la recuperació 
d’aquest edifici de gran bellesa arquitectònica i que pertany a l’historia de la ciutat ja 
que el Celler va representar l’eix comercial de la ciutat durant molts anys. 
 
 
2. EMPLAÇAMENT I SITUACIÓ: 
 
Situat al Casc Antic de Sant Cugat del Vallès, situat a la Rambla del Celler, 41.  Limitat 
al Nord amb solars edificats, al Sud amb la Rambla del Celler, a l’Est amb el carrer Sant 
Medir i a l’Oest amb el carrer de Balmes. 
 
Identificació de la parcel·la: Referència Catrastral 3617512/07, Catrastre d’Urbana 
Parcel·la B-33/05-64-06 
 







3. DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
L’any 1921-22, segons projecte original de l’arquitecte Cèsar Martinell i Brunet va ser 
construïda una gran nau, de planta rectangular, i un porxo, adosat a un costat de la 
façana principal. 
 
La nau (format per 3 carrers de tines) i el porxo (pati de l’abocador) estan coberts amb 
volta catalana de rajola comú, tensades per tirants de ferro i revocades amb morter de 
ciment. 
 
Total la coberta de la nau, està recolzada sobre uns grans arcs parabòlics, amb pilastres 
per a formar el volum exterior de la nau, i el llanternó o ventilació llanternal, en el 
desnivell de les voltes en sentit longitudinal, format per dues pilastres més aixecades, 
en les proximitats de la clau de l’arc, o vèrtex de la paràbola, amb el que la volta 
superior, en realitat són tres voltes, dos laterials i la del llanternó. 
 
Els arcs son d’obra de fàbrica de totxo aplantillat i el seu aparellament classifica l’obra 
dins la millor tradició de l’arquitectura modernista catalana. 
 
Els materials de construcció son el totxo vist, utilitzat també per a decoració com en els 
respiradors de les tines en la paret exterior i en una especie de fris que recorre l’edifici 
en la part exterior. 
 
Cap els anys 40 l’augment de producció obligà a la Cooperativa vitivinícola a realitzar 
una ampliació de les naus, i seguint el model dels arcs i voltes de Martinell, van construir 
3 arcs més, els quals es podien distingir ja que els seus totxos normal. Als anys 90 
s’enderrocà l’ampliació, conservant la nau de Cèsar Martinell que passà a ser propietat 
de l’ajuntament.   
 
Tan el disseny de l’arcada parabòlica, com el magnífic aparellar amb que fou bastida, i les 
voltes catalanes que la cobreixen, classifica l’obra dins la millor Tradició Modernista i 
Post-Modernista de l’arquitectura Catalana. 
 
D’edifici:  
Celler de Sant Cugat 
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4. PROTECCIÓ DE L’EDIFICI 
 
Actualment l’edifici està declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL C86, 5) nivell C 
(pels elements destacables), conseqüentment està subjecte al règim de protecció 
establert en l’article 39 de la Llei 9/1993 de 30 setembre, del Patrimoni Cultural 
Català. 
 
L’ajuntament de Sant Cugat declarà l’edifici de Monument Històric-Artístic pels Amb 
aquesta protecció, l’ajuntament facilita les següents dades: 
 
4.1. ELEMENTS PROTEGITS:  
La Nau i Porxo d’arcs parabòlics segons el projecte de Cèsar Martinell. 
 
4.2. OBRES ADMESES: 
S’admeten les obres de Rehabilitació i Restauració. El volum de l’edifici protegit 
no pot ser modificat. 
 
No s’admetrà l’enderroc de l’edifici ni de part d’ell. No s’admetran obres que 
puguin alterar els elements protegits, o desvirtuar les seves característiques 
estètiques, compositives o ambientals. 
 
4.3. RÉGIM D’USOS: 
S’admetran usos compatibles amb la Protecció, es a dir: 
 
4.3.1.  S’admete la recuperació de l’ús de recuperació de l’anterior: Magatzem de vi (ús 
industrial) 
 
4.3.2.  S’admeten els usos previstos per les Normes Urbanístiques per a la zona 13b, 
excepte, en l’edifici protegit, els d’habitatges o residencial o similar. 
 
4.3.3.  S’admeten tots els usos d’Equipaments Públics i Privats. 
 
4.3.4.  En tot cas, els usos previstos han de poder desenvolupar les seves necessitats 
funcionals dins l’edifici actual, amb amplitud d’espais i no requerir obres que alterin en 
forma substancial l’Estructura; ni suposin la destrucció o alteració dels elements 
ornamentals, compositius i estètics que motiven la Protecció.  
 
4.4. MATERIALS EXISTENTS: 
L’any 2001 es va realitzar una visita per determinar els elements conservats a l’interior 
del Celler que cal conservar per preservar la memòria històrica del municipi: 
 
- 2 premses (les quals es recomana restaurar i ubicar a la rotonda de la Rambla del Celler, 
davant del Celler, com a símbol del passat de la ciutat). 
- L’estrallat de fusta 
- Els contrapesos de ferro 
- Les vagonetes 
- Els abocadors del trabuc 
- La màquina de premsa contínua 





En el present projecte es proposa la recuperació de l’edifici per l’ús públic, creant el 
Museu de la Ciutat, una sala d’exposicions i una sala polivalent. Per aquesta actuació 
serà necessari realitzar:  
 
- Millora dels exteriors 
- Tractament de façanes 
- Paviments 
- Construcció d’un nou forjat metàl·lic creant una planta primera 
- Construcció de banys i escala 
- Mobiliari sala d’exposicions i sala polivalent 
 
 
El projecte de 1922: 
























El projecte de 1922: 























(ZONA QUE ES VA CONSTRUÏR) 
El projecte de 1922: 





El projecte de 1922: 




PLANTA COBERTA  
(ZONA QUE ES VA CONSTRUÏR) 
El projecte de 1922: 























AQUESTA FAÇANA NO ES VA ARRIBAR A CONSTRUÏR 
El projecte de 1922: 























FAÇANA CARRER SANT MEDIR 
El projecte de 1922: 






















FAÇANA CARRER SANT MEDIR  
ZONA QUE ES VA CONSTRUÏR 
El projecte de 1922: 























TRAM DE FAÇANA DEL CARRER SANT MEDIR QUE NO ES VA CONSTRUÏR 
El projecte de 1922: 























FAÇANA CARRER DE LA COOPERATIVA 
El projecte de 1922: 






















FAÇANA CARRER DE LA COOPERATIVA  
ZONA QUE ES VA CONSTRUÏR 
El projecte de 1922: 























SECCIÓ SALA DE TINES I SALA DE MÀQUINES 
El projecte de 1922: 






















SECCIÓ SALA DE TINES I SALA DE MÀQUINES 
ZONA QUE ES VA CONSTRUÏR: ACTUAL SECCIÓ TRANSVERSAL 
El projecte de 1922: 






















SECCIÓ SALA TINES  
(NO CONSTRUÏDA) 
El projecte de 1922: 




SECCIÓ SALA TINES  
(NO CONSTRUÏÏA) 
El projecte de 1922: 






















SECCIÓ SALA DE MÀQUINES  
(NAU ACTUAL) 
El projecte de 1922: 






















ARC SEPARACIÓ SALA TINES AMB SALA DE MÀQUINES  
(ACTUAL FAÇANA LONGITUDINAL PLAÇA) 
El projecte de 1922: 






















ARC NAU SALA DE MÀQUINES  
(NAU ACTUAL, FAÇANA TRANSVERSAL PLAÇA) 
El projecte de 1922: 






















DETALL ARC  
(NO CONSTRUÏT) 
El projecte de 1922: 






















DETALL ARC  
(NO CONSTRUÏT) 
Reportatge fotogràfic: 









































FAÇANA 1 CARRER SANT MEDIR 
Reportatge fotogràfic: 
















































FAÇANA 1 CARRER SANT MEDIR 
Reportatge fotogràfic: 

















































FAÇANA 1 CARRER SANT MEDIR 
Reportatge fotogràfic: 











































FAÇANA 2 PLAÇA 
Reportatge fotogràfic: 




































FAÇANA 2 PLAÇA 
Reportatge fotogràfic: 






































FAÇANA 3 TRANSVERESAL PLAÇA 
Reportatge fotogràfic: 





































FAÇANA 3 TRANSVERESAL PLAÇA 
Reportatge fotogràfic: 





































FAÇANA 4 CARRER DE LA COOPERATIVA 
Reportatge fotogràfic: 

















































FAÇANA 4 CARRER DE LA COOPERATIVA 
Reportatge fotogràfic: 































































































































Aixecament de plànols: 




 FAÇANA 1 CARRER SANT MEDIR 
Aixecament de plànols: 










FAÇANA 1 CARRER SANT MEDIR 
Aixecament de plànols: 





FAÇANA 1 CARRER SANT MEDIR 
Aixecament de plànols: 










FAÇANA 1 CARRER SANT MEDIR 
Aixecament de plànols: 












FAÇANA 1 CARRER SANT MEDIR 
Aixecament de plànols: 





 ARC CANTONADA FAÇANA 2 
Aixecament de plànols: 
























 ARC CANTONADA FAÇANA 2 
Aixecament de plànols: 










FAÇANA 3 TRANSVERSAL PLAÇA 
Aixecament de plànols: 




























 ARC FAÇANA 3 TRANSVERSAL PLAÇA 
Aixecament de plànols: 





























FAÇANA 4 CARRER DE LA COOPERATIVA 
Aixecament de plànols: 





























DETALL  FAÇANA 4 CARRER DE LA COOPERATIVA 
Aixecament de plànols: 











Aixecament de plànols: 








DETALL  SECCIÓ LONGITUDINAL 
Aixecament de plànols: 








 DETALL  SECCIÓ LONGITUDINAL 
Aixecament de plànols: 





























FAÇANA 1 CARRER SANT MEDIR 
Aixecament de plànols: 










FAÇANA 1 CARRER SANT MEDIR 
Memòria proposta: 
Celler de Sant Cugat 
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1. PROPOSTA GENERAL 
Es proposa la recuperació de l’edifici per l’ús públic, amb una planta baixa 
ocupant tota la planta amb accés des de la plaça i la creació d’una 
primera planta amb un altell a l’alçada del carrer de la Cooperativa on 
s’ubicarà l’accés. La planta primera no ocuparà tota la planta de l’edifici, 
deixant unes zones amb dobles alçades. La planta baixa es destinarà a 
Museu de la Ciutat, on també s’ubicaran els banys i una escala de 
connexió amb la planta primera, destinada a sala polivalent i sala 
d’exposicions. El forjat de la planta primera serà un forjat col·laborant 
sobre perfils rodons Ø18.  
 
També caldrà realitzar una millora de l’entorn de l’edifici, modificant 
l’escala actual entre la plaça i el carrer de la Cooperativa per poder 
ubicar-hi un ascensor. 
 
Per l’adaptació de l’edifici serà necessari realitzar el tancament de les 
façanes ja que actualment estan completament obertes. Cada façana 
rebrà un tractament diferent per poguer obtenir uns millors resultats, 
tant estètics com a tèrmics. 
 
La façana del carrer Sant Medir (façana 1) es tancaran les obertures amb 
envans i finestres fixes.  
 
La façana longitudinal de la plaça (façana 2), debut a les grans obertures 
que té, ja que nomes estan els arcs estructurals i hi ha mes superfície 
oberta que tancada, s’ha optat per realitzar una estructura metàl·lica 
separada 1,75m de la façana per fer la funció de suport d’un mur de 
vidre modulat, ancorat a l’estructura metàl·lica mitjançant platines i 
tirants. La coberta d’aquest afegit serà igualment de vidre amb una 
petita inclinació d’un 4%, per la part superior s’ancorarà a la façana de 
totxo amb platines. A aquesta façana , se li afegiran un petit mur de 
totxo a la part superior per sobre dels totxos existents. 
 
La façana tranversal de la plaça (façana 3) debut a la seva orientació sud i 
la gran obertura que té, s’ha optat per realitzar un cub de vidre amb 
coberta opaca. L’accés a la planta baixa de l’edifici es realitzarà per 
aquest cub de vidre. A la part de la façana on no hi ha l’arc, es realitzarà 
un mur amb tres finestres a planta baixa i tres mes a planta primera. 
A la façana del carrer de la Cooperativa (façana 4) es realitzarà un 
tancament per la part interior dels arcs deixant una zona exterior porxada 
en la que s’afeixaran uns pilars rodons sota les bigues de descarrega de 
les voltes de la coberta. El tancament es realitzarà amb vidre les parts 
fixes fins a 2,40m i coure les parts superiors i els accessos. 
 
2. EXTERIORS 
Es proposa la modificació de l’escala situada entre la plaça i el carrer de 
la cooperativa per poguer-hi ubicar un ascensor. 
 
Per poguer realitzar aquesta proposta, caldrà enderrocar l’escala existent 
i part del carrer de la cooperativa per poguer realitzar un mur de formigó, 
unes escales i un ascensor. 
 
2.1. MUR DE FORMIGÓ 
Aquest mur tindrà una alçada de 3,65m, des de la cota de planta baixa 
del Celler a la cota del carrer de la Cooperativa. Tindrà un gruix de 30cm, 
de formigó vist a una cara. Per poguer realitzar aquest mur adequadament, 
serà necessari excavar un metre endins del carrer de la Cooperativa, per 
poguer situar les armadures i l’encofrat amb comoditat i seguretat. 
 
2.2. ESCALES 
Es realitzarà una escala per connectar la plaça amb el carrer de la 
Cooperativa. L’escala es situarà arranjada a l’edifici colindant, amb una 
amplada de 3,90m. Distribuïda amb 19 graons, en dos trams i un replà 




L’ascensor s’ubicarà dintre d’una caixa de formigó llis i vidre. Amb les 
cantonades massisses de formigó i uns travessers també massissos amb 
formigó i la part central amb vidre. L’alçada entre plantes serà de 3,76 m, 
l’ascensor que s’utilitzarà serà hidràulic.  
 
Memòria proposta: 





Es realitzarà una llosa de 40 cm com a base de tot d’edifici, per tal de 
reforçar l’edifici existent, lligar i repartir els esforços dels elements 
estructurals de nova construcció. Aquesta llosa serà de formigó armat 
HA-25/20/IIa amb un armat de malla de Ø16 de 20 x 20 cm. 
 
3.2. FORJAT COL·LABORANT PLANTA PRIMERA 
Els fonaments pels pilars metàl·lics Ø18 que suporten el forjat 
col·laborant que crea la primera planta, es realitzaran unes sabates 
aïllades de 100 x 100 x 100 cm, armades amb una malla de 8Ø12 de 
25 x 25 cm com a armadura inferior i un armat de lligat de 4Ø8. Els 
pilars aniran sobre una platina base de 200 x 200 x 5 mm ancorada amb 
perns Ø8 als fonaments, anivellada mitjançant femella i contrafemella i 
reomplert amb morter expansiu, els pilars estaran rigiditats amb platines 
soldades al pilar i la platina base.  Aquestes sabates quedaran lligades i 
armades superiorment per la llosa.  
 
3.3. ESTRUCTURA METÀL·LICA FAÇANA 2 LONGITUDINAL PLAÇA 
Cada pilar IPE-80 tindrà una sabata aïllada de 80 x 80 x 80 cm armada 
amb 8Ø16 inferiorment. Els pilars aniran sobre una platina base de 200 x 
200 x 5 mm ancorada amb perns Ø8 als fonaments, anivellada mitjançant 
femella i contrafemella i reomplert amb morter expansiu, els pilars estaran 
rigiditzats amb platines soldades al pilar i la platina base.  Aquestes 
sabates quedaran lligades i armades superiorment per la llosa. 
 
3.4. PILARS DE FORMIGÓ I D’ACER HEB-160 FAÇANA 3 TRANSVERSAL 
PLAÇA 
Tant per els dos pilars de formigó com per els dos d’acer, es realitzarà 
una sabata aïllada, descentrada per els pilars de formigó i centrada per 
els d’acer, amb unes dimensions de 200 x 200 x 200 cm amb una 
armadura inferior de 20Ø20 cada 20 x 20 cm, una armadura superior de 
6 Ø16 i una armadura de lligat de 8 Ø16. Es deixaran unes esperes per 
els pilars de formigó i per els d’acer es col·locarà una platina base de 
300 x 300 x 5 mm ancorada amb perns Ø8 als fonaments, anivellada 
mitjançant femella i contrafemella i reomplert amb morter expansiu, els 
pilars estaran rigiditzats amb platines soldades al pilar i la platina base.  
Aquestes sabates quedaran lligades i armades superiorment per la llosa. 
3.5. PILARS D’ACER IPE-80 FAÇANA 3 TRANSVERSAL PLAÇA 
Per el pòrtic metàl·lic es realitzarà uns fonaments a base de sabata 
contínua 100 x 120 cm amb un armat de 10Ø16 amb cèrcols Ø10 cada 
25 cm. Sobre la sabata contínua es col·locarà per cada pilars una platina 
base de 300 x 300 x 5 mm ancorada amb perns Ø8 als fonaments, 
anivellada mitjançant femella i contrafemella i reomplert amb morter 
expansiu, els pilars estaran rigiditzats amb platines soldades al pilar i la 
platina base.  Aquesta sabata contínua quedarà lligada i armada 
superiorment per la llosa. 
 
3.6. PILARS D’ACER Ø12 FAÇANA 4 CARRER DE LA COOPERATIVA 
Per aquests pilars es realitzarà una petita cimentació de 40 x 40 x 40 cm 
de formigó en massa, sobre la que es col·locarà una pletina base de 5 mm 
ancorada amb 4 perns  de Ø8, amb femella i contrafemella per l’anivellació 
de la pletina, l’espai entre la cimentació i la pletina s’omplirà amb morter 
expansiu. 
Per rigiditzar el pilar amb la pletina base, es col·locaran unes pletines 
soldades al pilar i a la base. 
 
 
4. PLANTA BAIXA 
Aquesta planta està al mateix nivell de la plaça, i l’accés serà des de la plaça per la 
façana transversal (façana 3). Aquesta planta es destinarà a Museu de la Ciutat, 
creant dos grans sales diàfanes, una zona de banys, una escala i un ascensor de 
comunicació amb la planta primera. 
 
Es col·locarà un paviment de fusta alta resistència, amb acabat rugós amb 
tractament protector de pors obert incolor setinat. La il·luminació de les sales serà 
la requerida per el seu ús de museu.  
 
 
5. PLANTA PRIMERA 
La planta primera es al nivell del Carrer de la Cooperativa, per on té els accessos a 
banda i banda del torreó de d’edifici. A aquesta planta s’ubicarà una sala polivalent i 
una sala d’exposicions (Sala d’Exposicions Celler), una zona de recepció amb l’accés 
des del carrer i l’escala i ascensor que comuniquen aquesta planta amb la planta 
baixa destinada a Museu. El paviment d’aquesta planta serà igual que el de la planta 
Memòria proposta: 
Celler de Sant Cugat 
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baixa: de fusta d’alta resistència, amb acabat rugós amb tractament protector de 
pors obert incolor setinat. La il·luminació de les sales serà la requerida per el seu 
ús. 
 
La sala polivalent disposarà d’un sistema de cadires ocultes, amb aquest sistema, 
la sala pot albergar fins a 60 cadires que en cas necessari es poden recollir, 
mitjançant un sistema de guies, quedant sota un entarimat de fusta recollides i 
ocultes. Aquestes cadires estaran formades per una estructura de fusta de faig 
sobre la que es col·loca un seient reclinable tapissat amb tela color vermell. 
L’accés a aquesta sala pot ser des del Carrer de la Cooperativa, des de la 
recepció o des de la sala d’exposicions. Des del carrer l’accés es al costat del 
torreó, amb una porta de xapa de coure. Des de la recepció, hi ha dues portes 
corredisses que queden ocultes dins d’envà de separació entre la sala i la 
recepció; i des de la sala d’exposicions es tot accedir per una passera  on hi ha 
col·locada una porta corredissa. El tancament d’aquesta sala amb la resta de la 
planta no arriba fins el sostre, amb la recepció hi ha un envà de cartró guix amb 
dues portes, el límit de la sala per la part central de l’edifici, està tancat amb uns 
vidres fixos, que permeten visualitzar l’estructura de totxo de l’edifici i poguer 
efectuar qualsevol acta la sala independentment de les activitat de la resta de 
l’edifici, ja que els vidres proporciones un aïllament acústic de la sala ; aquesta 
paret de vidre te una obertura amb una porta corredissa per comunicar la sala 
polivalent amb la sala d’exposicions. 
 
La sala d’exposicions estarà situada sota els arcs parabòlics, estant el forjat 
aquesta planta separat aquestos arcs, creant un doble espai entre el museu a 
planta baixa i la sala d’exposicions a planta primera, protegit amb unes baranes 
d’acer inoxidable i vidre. La sala disposa de dos accessos, un des la recepcció i un 
altre des de la sala polivalent, tots dos amb unes passeres que passen sota els 
arcs longitudinals de l’edifici. La distribució de la sala està projectada amb panells 




6. FAÇANA 1 CARRER SANT MEDIR 
A aquesta façana es tancaran les obertures existents amb envans, arrebossats 
arranjat a la part interior, col·locant una carpinteria als envans formada per perfils 
de ferro com a suport i vidre. Els perfils de ferro seran de 30 mm, amb tractament 
anticorrosiu color gris plom. El vidre sera doble amb càmara 6+6 tipus climalit amb 
un enllistonat interior de 3 mm a l’interior de la càmara formant una malla de 30 x 
25 cm. 
7. FAÇANA 2 LONGITUDINAL PLAÇA 
Es proposa realitzar una façana tipus mur cortina autoportant mitjançant una 
estructura metàl·lica sobre la que es recolzaran els vidres amb uns tirants, la 
modulació d’aquesta façana es de 240 cm d’alçada per 180 cm d’amplada. 
L’estructura estarà formada per perfils metàl·lics IPE-80 ancorats sobre la 
cimentació. Als perfils s’hi soldaran unes barres d’acer horitzontalment en les que 
s’hi soldaran a l’altra punta les platines de subjecció dels vidres. Els vidres utilitzats 




8. FAÇANA 3 TRANSVERSAL PLAÇA 
8.1. ZONA ARC “CUB DE VIDRE” 
Es realitzarà una “caixa” de vidre per realitzar el tractament d’aquesta 
façana. Caldrà realitzar: cimentació, dos pilars de formigó armat, una 
estructura de perfils metàl·lics i col·locació de la carpinteria i vidres. 
-PILARS DE FORMIGO ARMAT: 
Es realitzaran dos pilars de formigó armat de 60 x 46 cm, un a cada 
banda de l’arc per a suportar el nou forjat col·laborant. 
L’armadura necessària per a aquests pilars seran 6Ø20 i cèrcols Ø8 cada 
20cm amb un recobriment de 5cm. 
L’acabat del formigó serà llis i se li aplicarà un tractament transparent de 
resines antipols. 
-PORTIC METÀL·LIC: 
Format per perfil IPE-80 a les cantonades exteriors. Els perfils formaran 
una malla de 120 x 120cm lateralment format per tres mòduls d’amplada 
per 7,5 d’alçada i frontalment per vuit mòduls d’amplada per 7,5 
d’alçada. 
Es col·locaran dues portes i quatre finestres d’alumini de 30mm color gris 
plom. A la part frontal s’ubicarà una porta i dues finestres. La porta serà 
de dues fulles amb unes dimensions de 2,2 mòduls situats al centre de la 
façana. Les  finestres seran abatibles amb comandament a distancia amb 
una mida d’un mòdul cadascuna situades al quart mòdul d’alçada. 
A cada lateral del cub, al mòdul central i al quart mòdul d’alçada, es 
col·locarà una finestra abatible amb comandament a distancia. Al lateral 
mes pròxim a la façana 2 s’ubicarà la segona porta, formada per un mòdul 
d’amplada per dos d’alçada, col·locada al centre del lateral. 
Memòria proposta: 
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8.2. ZONA SENSE ARC 
Al enderrocar l’escala exterior existent, aquesta nau quedarà al 
descobert, el tancament d’aquesta façana es realitzarà amb totxo vist de 
les mateixes característiques que els de la resta de l’edifici fins una 
alçada de 2,30m amb una ultima filada amb totxo blanc. Sobre el totxo 
blanc i fins a la coberta s’executarà una paret de 30cm d’espessor 
formada per gero mes càmera d’aire. Sobre el totxo blanc es col·locaran 
tres finestres abatibles motoritzades de 100 x 50cm d’alumini blanc de 
30mm amb doble vidre laminat amb càmera 8 + 8 tipus “climalit”. Des 
de l’interior de l’edifici, aquestes finestres quedaran just per sota del 
forjat de la planta primera. A una alçada 1,00m per sobre del forjat de la 
planta primera es col·locaran tres finestres de 50 x 200cm d’alumini 
blanc de 30mm amb doble vidre laminat amb càmera 8 x 8 tipus 
“climalit”. Cada finestra esta formada per tres fulles, la inferior i la 




9. FAÇANA 4 CARRER DE LA COOPERATIVA 
La proposta per el tancament d’aquesta façana es de col·locar una carpinteria per 
l’interior dels pilars de totxo, deixant les voltes porxades a l’exterior. Aquest 
tancament es realitzarà bàsicament amb xapa de coure, vidre i perfileria d’alumini.  
 
Per sota de les bigues existents col·locades com a tirants dels arcs sobre els 
pilars, es col·locaran les xapes de coure, tapa’n els perfils d’acer i amb forma 
corba a la part superior adaptant-se a la volta de la coberta. Sobre aquestes xapes 
es soldaran les lletres que identifiquen l’edifici “Galeria d’art Sala Celler St. 
Cugat”. Als costat del torreó, seran completament de xapa de coure, on es 
situaran els accessos a la planta primera, aquest accessos seran amb dues portes 
de xapa de coure amb dues petites finestres cada porta i una barra vertical amb la 
funció mànec. L’espai restant per sota de les xapes de coure i el paviment, el 




10. CÀCUL DE L’ESTRUCTURA 
10.1. FORJAT COL·LABORANT 
- CARREGA FORJAT: 
o PERMANENTS:  
- Pes propi 196 Kp/m² (canto 12) 
- Pes propi 220 Kp/m² (canto 13) 
- Pes propi 244 Kp/m² (canto 14) 
- Coberta 153 Kp/m² 
- TOTAL PERMANENTS = 397 Kp/m² 
 
o VARIABLES:  
- Ús: 102 Kp/m²  
- Neu: 102 Kp/m² 
- Vent: 71,4 Kp/m² 
- TOTAL VARIABLES SEGONS CTE = 275,5 Kp/m² 
- Ús: 470 Kp/m² (SEGONS FABRICANT PER CANTO 14) 
 
- ESTAT LÍMIT ÚLTIM (segons CTE) 
o CANTO 12: Carga max.=1,35 x 349 Kp/m² +1,5 x 275,5 Kp/m² = 884,4 Kp/m² 
o CANTO 13: Carga max.=1,35 x 373 Kp/m² +1,5 x 275,5 Kp/m² = 916,8 Kp/m² 
o CANTO 14: Carga max.=1,35 x 397 Kp/m² +1,5 x 275,5 Kp/m² = 949,2 Kp/m² 
 
- ESTAT LÍMIT ÚLTIM (segons fabricant) 
o CANTO 12: Carga max.=1,35 x 196 Kp/m² +1,5 x 262 Kp/m² = 657,6 Kp/m² 
o CANTO 13: Carga max.=1,35 x 220 Kp/m² +1,5 x 359 Kp/m² = 835,5 Kp/m² 
o CANTO 14: Carga max.=1,35 x 244 Kp/m² +1,5 x 470 Kp/m² = 1034,4 Kp/m² 
 
- ESTAT LÍMIT DE SERVEI: 
o CANTO 14: Carga max.=1 x 244 Kp/m² +1 x 470 Kp/m² = 714 Kp/m² 
o CANTO 13: Carga max.=1 x 220 Kp/m² +1x 359 Kp/m² = 579 Kp/m² 
o CANTO 12: Carga max.=1 x 196 Kp/m² +1 x 262 Kp/m² = 458 Kp/m² 
 
Memòria proposta: 
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- COMPARACIÓ ESTAT LÍMIT ÚLTIM (CTE < FABRICANT) 
o CANTO 12: 884,4 > 657,6 NO 
o CANTO 13:  916,8 > 835,5 NO 
o CANTO 14: 949,2 < 1034,4 SI 
 
- LLUMS > 3,5 m: fmax < (L / 700) + 5mm 
(3600 / 700) + 5 = 10,14 mm  
 
10.2. BIGA I PILARS D’ACER SOTA FORJAT COL·LABORANT 
 
- DESCENS DE CÀRREGUES: 
o PERMANENTS:  
q= (397 Kp/m² x 9,5 m x 1,8 m) / 9,5m = 714,6 Kp/ml  
 
o VARIABLES:  
- Ús: (102 Kp/m² x 9,5 m x 1,8m) / 9,5m = 183,6 Kp/ml 
- Neu: (102 Kp/m² x 9,5 m x 1,8m) / 9,5m = 183,6 Kp/ml 
- Vent: (71,4 Kp/m² x 9,5 m x 1,8m) / 9,5m = 128,5 Kp/ml 
- TOTAL VARIABLES = 495,7 Kp/ml 
 
o qtotal = 1,35x 714,6Kp/ml + 1,5 x 495,7Kp/ml = 1708,26Kp/ml = 1,7T/ml 
 
- PREDIMENSIONAT: 
o BIGA: Mfmax: ( q x l² ) / 8 = (1,70826 T/ml x 9,5 m) / 8 = 2,03 mT = 
19.900.000 mmN 
- CTE: Mfmax = Wely x fyd  Wely = Mfmax / fyd 
fyd = 275 / 1,05 = 261,9 N/mm² 
Wely = 19.900.000 / 261,9 = 75.960mm³=75,96cm³   
PRONTUARI  IPE-140 
 
o PILARS:  
- CÀRREGA DE DESCENS ISOSTÀTICA = 1,70826 T/ml x 9,5 ml = 
16,23 T 
- CÀRREGA PILAR = 16,23 T / 2 = 8,11 T = 79.478 N 
- CTE: Nmax = A x fyd A = Nmax / fyd 
A = 74.478 / 261,9 = 303,5 mm²= 3 cm²  
PRONTUARI  HEB-100  
 
- DIMENSIONAT: les dades obtingudes s’introdueixen al programa WINEVA on 
s’obtenen les dades següents: 
o BIGA: IPE-160 
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 Mas documentación en:  www.incofluidlevante.com
 
Forjado Colaborante
Las cálculos de resistencia del perfil colaborante han sido realizados por la unidad 
docente de Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) del 
Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras 
(DMMCyTE) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
 
Departamento de Mecánica de los 
Medios Continuos y Teoría de Estructuras. Escuela Técnica Superiorde Ingenieros Industriales Esc ela Técnica Superiorde Ingenieros Industriales
Los ensayos para la obtención de las características resistentes del forjado 
colaborante han sido realizados en el Laboratorio de Elasticidad y Resistencia de 
Materiales (LERMA) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Barcelona ( ETSEIB) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).
Escuela Técnica Superior de Ingenieria 
Industrial de Barcelona
LERMA




Densidad del Hormigón: 2400 kp/m
Características del Perfil: Limite Elástico > 320 N/mm² Material Base Calidad S320GD
6 
Limite de Rotura = (370, 480) N/mm² Mod. de Elasticidad = 2,1x10 daN/cm²
Alargamiento de Rotura Min. 25% Protección: Galvanizados Z-275
Características del Hormigón:
Tipo C-25;   fck = 25 N/mm² ;   fctk=1,8 N/mm² Tamaño del Arido < máximo ((0,4hc),(b0/3),(tamiz C, 31.5mm))
Modulo de Elasticidad = 20314,4 daN/cm² hc = Espesor de la capa de comprensión del hormigón ; b0 /3= 26 mm
Características del Acero de las armaduras: Mallazo electrosoldado y redondos de acero de alta adherencia. 
Limite Elástico = 500 N/mm²
Armadura de Reparto:    Malla electrosoldada de 150x150x5 mm
Armadura de negativos:  Se situan redondos a 210mm de separación entre ellos y de diámetro según tabla. Las losas
  Biapoyadas no necesitan negativos.
12 14 16 18 20 21
0,75 8 10 12 14 16 16
1,00 10 12 12 14 16 16
1,20 10 12 14 14 16 16









Diámetro de los redondos
Unidades en mm
Detalle colocación de  armaduras
 
L1 L2 
0,3xL1 0,3xL2  20 mm 
Volumen
Hormigón Inercia Bruta


















VALORES EFICACES DEL PERFIL
VALORES EFICACES DEL PERFIL
VALORES EFICACES DEL PERFIL
Los cálculos de resistencia han sido realizados teniendo en cuenta la Normativa  por el Departamento de Mecánica 
de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la  Universidad Politécnica de Valencia.
 UNE ENV 1994-1-1:Junio 1995- EC 4. Parte 1-1.  UNE ENV 1994-1-2:Junio 1995- EC 4. Parte 1-2







12 14 16 18 20 21
0,75 193 241 289 337 385 449
1,00 196 244 292 340 388 452
1,20 198 246 294 342 390 454
Peso del Forjado ( kp/m²)
Canto del Forjado (cm)
_hc
INCO 70.4 COLABORANTE
Volumetría del hormigón 
e Inercia de las Losas
Hipótesis de Calculo
ELU:  Carga Máxima = 1,35 * Peso Propio + 1,50* Sobrecarga Uso      
ELS:  Carga Máxima = 1,00 * Peso Propio + 1,00* Sobrecarga Uso
Luces < 3,5 m ------- Flecha Máxima < L/350          
Luces > 3,5 m ------- Flecha Máxima < (L/700) + 5 mm
Comportamiento al Fuego:
Debido a las características de los forjados colaborantes estos tienen asegurada una resistencia 
al fuego de 30 minutos (R30). En caso de que se necesitará una resistencia  RF mayor a esta se 
podrían contemplar las siguientes alternativas:
-Material protector proyectado por debajo del forjado colaborante
-Instalación de Falsos techos
-Armaduras adicionales para el fuego, consultar con nuestro Departamento Técnico
Apuntalamiento en el centro de vano
Incofluid Levante S.A. no se hace responsable del incumplimiento de las recomendaciones de Puesta en Obra del Forjado Colaborante 
Para forjados de vanos con distinta longitud nuestro  Departamento Técnico esta a su disposición para realizarle los cálculos. Recibirá asesoramiento ante cualquier duda 
y la información técnica que necesite. 
(Kp/m²)
Canto del Forjado (mm)
Luces (m) Sobrecarga de Uso  (kp/m²)
APLICACIONES
12 14 16 18 20 21 12 14 16 18 20 21 12 14 16 18 20 21
2,0 1180 1478 1776 2074 2372 2515 2,0 1369 1715 2061 2406 2752 2883 2,0 1327 1662 1997 2333 2668 2830
2,2 952 1193 1433 1674 1914 2029 2,2 1110 1390 1670 1950 2231 2366 2,2 1075 1346 1618 1889 2161 2291
2,4 778 975 1172 1368 1565 1658 2,4 912 1142 1372 1603 1833 1943 2,4 882 1105 1328 1551 1773 1880
2,6 642 805 967 1130 1292 1368 2,6 757 948 1139 1331 1522 1613 2,6 731 916 1101 1286 1471 1558
2,8 534 670 805 940 1075 1138 2,8 634 794 954 1114 1275 1350 2,8 612 766 921 1076 1230 1303
3,0 447 560 673 786 899 951 3,0 534 669 804 939 1074 1137 3,0 515 645 775 905 1036 1096
3,2 375 470 565 660 755 797 3,2 452 566 681 795 910 962 3,2 435 545 655 765 876 925
3,4 315 395 475 555 635 670 3,4 384 481 578 676 773 817 3,4 369 462 556 649 742 784
3,6 258 332 399 467 534 563 3,6 327 409 492 575 658 694 3,6 313 392 472 551 630 665
3,8 279 335 392 448 471 3,8 278 348 419 490 560 590 3,8 266 333 400 468 535 564
4,0 233 280 328 375 393 4,0 236 296 356 416 476 501 4,0 225 282 339 397 454 477
4,2 233 272 311 326 4,2 200 251 302 353 404 425 4,2 238 287 335 384 403
4,4 224 256 267 4,4 255 298 341 358 4,4 200 241 282 322 338
4,6 208 216 4,6 214 250 286 299 4,6 201 235 269 281
4,8 4,8 208 238 248 4,8 222 231
5,0 5,0 202 5,0
12 14 16 18 20 21 12 14 16 18 20 21 12 14 16 18 20 21
2,0 1596 2000 2404 2774 3125 3273 2,0 1575 1921 2084 2441 2815 2863 2,0 1614 1969 2137 2502 2886 2936
2,2 1296 1624 1952 2280 2609 2751 2,2 1416 1726 1871 2190 2527 2566 2,2 1451 1769 1918 2246 2591 2633
2,4 1066 1337 1607 1878 2148 2261 2,4 1240 1555 1692 1982 2287 2319 2,4 1202 1506 1736 2033 2346 2380
2,6 888 1113 1338 1564 1789 1879 2,6 1037 1300 1542 1805 2083 2110 2,6 1004 1258 1513 1767 2022 2127
2,8 745 935 1124 1314 1503 1576 2,8 875 1097 1318 1540 1762 1851 2,8 846 1061 1275 1490 1705 1790
3,0 582 791 951 1111 1272 1330 3,0 743 932 1121 1310 1499 1571 3,0 718 901 1083 1266 1449 1518
3,2 448 672 809 945 1082 1128 3,2 636 798 959 1121 1283 1341 3,2 614 770 926 1082 1238 1294
3,4 343 574 691 808 924 961 3,4 546 686 825 964 1103 1150 3,4 527 661 795 929 1063 1108
3,6 255 470 592 692 792 820 3,6 471 591 712 832 952 990 3,6 454 569 685 801 916 952
3,8 351 507 593 679 700 3,8 407 512 616 720 824 854 3,8 392 492 592 692 792 820
4,0 257 435 509 583 598 4,0 353 443 534 624 714 737 4,0 338 425 512 598 685 706
4,2 332 437 500 510 4,2 306 384 463 541 620 637 4,2 293 368 443 518 593 609
4,4 243 373 428 433 4,4 265 333 401 469 537 549 4,4 253 318 383 448 513 523
4,6 306 365 366 4,6 288 347 406 465 473 4,6 218 274 331 387 443 449
4,8 222 309 307 4,8 300 351 402 406 4,8 236 284 333 381 384
5,0 260 255 5,0 302 346 346 5,0 202 244 285 327 326
12 14 16 18 20 21 12 14 16 18 20 21 12 14 16 18 20 21
2,0 1651 2038 2413 2776 3127 3293 2,0 1578 1923 2087 2443 2818 2883 2,0 1617 1971 2346 2505 2888 2955
2,2 1485 1833 2170 2496 2811 2959 2,2 1418 1728 1873 2193 2529 2586 2,2 1454 1772 2108 2249 2594 2652
2,4 1303 1632 1961 2262 2547 2681 2,4 1285 1566 1695 1985 2289 2339 2,4 1318 1606 1911 2036 2348 2399
2,6 993 1365 1640 1916 2192 2324 2,6 1173 1428 1544 1808 2086 2130 2,6 1203 1465 1743 1855 2140 2186
2,8 759 1152 1385 1618 1851 1962 2,8 1073 1311 1415 1657 1912 1950 2,8 1039 1302 1564 1701 1962 2002
3,0 584 981 1179 1377 1575 1669 3,0 916 1148 1303 1526 1761 1795 3,0 887 1111 1336 1560 1784 1843
3,2 450 780 1009 1179 1349 1428 3,2 788 988 1187 1387 1586 1659 3,2 762 955 1148 1341 1534 1625
3,4 346 614 869 1015 1161 1229 3,4 682 854 1027 1200 1372 1453 3,4 658 825 992 1159 1325 1404
3,6 258 472 750 877 1003 1061 3,6 592 742 892 1042 1192 1262 3,6 571 716 861 1006 1150 1218
3,8 353 583 760 869 919 3,8 516 647 778 909 1040 1100 3,8 497 624 750 876 1002 1060
4,0 260 445 660 755 797 4,0 451 566 680 795 909 962 4,0 434 545 655 765 875 925
4,2 335 536 656 692 4,2 395 496 596 696 797 842 4,2 380 476 573 669 766 809
4,4 246 410 570 601 4,4 347 435 523 611 699 738 4,4 332 417 501 586 670 708
4,6 308 487 521 4,6 304 382 459 536 614 647 4,6 291 365 439 513 587 619
4,8 225 373 451 4,8 267 335 403 470 538 567 4,8 255 320 384 449 514 541
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                        PUESTA EN OBRA DEL FORJADO COLABORANTE 
 
 1. Empaque, Transporte, Recepción y Descarga 
 
Los paquetes se ajustarán a las necesidades de obra, siendo habitual 
paquetes de 20 chapas y longitud máxima 14 mts. 
 
Pesos x m² de perfil colaborante INCO 70.4 Colaborante: 
 
0,75 mm de espesor – 8,76 kp/m² 
1,00 mm de espesor – 11,69 kp/m² 
1,20 mm de espesor – 14,02 kp/m² 
 
Limitaciones en función de: 
 
- Longitud de transporte 
- Accesos a Obra 
- Peso x paquete en la descarga e izado 
- Manipulación en la Instalación 
 
Cada paquete lleva una etiqueta de identificación donde consta: 
  
- Nombre del fabricante 
- Nº pedido y destino 
- Nombre del cliente y obra 
- Descripción del producto 
- Nº de chapas y longitud del paquete 
- Peso del paquete 
 
La mercancía debe transportarse protegida con toldo. 
 
2. Almacenamiento y protección 
 
Deben de tomarse las siguientes medidas en consideración: 
 
- Protección de los paquetes de la humedad por condensación 
superficial o lluvia, depositándolos en una zona cubierta o 
protegiéndolos con lonas ventiladas. 
- No deben de estar en contacto directo sobre el suelo, deberán 
depositarse sobre tacos de madera dándole inclinación para la 
evacuación de agua si la hubiese. 
 
3. Manejo e Izado 
 
Para su elevación se utilizaran eslingas de lona con protección anticorte, 
balancines, cantoneras... para evitar daños a la chapa durante su descarga o 
elevación, asegurándose que los paquetes queden firmemente apretados para 
evitar un posible corrimiento de las eslingas o del propio paquete. 
 
Los paquetes se depositarán sobre las vigas principales de la estructura, 
orientándolos en el sentido de su montaje y siempre bajo las instrucciones de la 
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                        PUESTA EN OBRA DEL FORJADO COLABORANTE 
4. Montaje en Obra 
 
Se cumplirá con la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Se deberá colocar una protección total a base de redes (obligatoria a partir 
de 2 mts) por debajo de la estructura y barandillas perimetrales contra el riesgo de 
caída de personas. 
 
Seguridad personal: Se utilizaran cinturones de seguridad y equipos de 
protección individual en función de los riesgos (botas, guantes, gafas de protección 
y ropa adecuada) 
 
Durante la colocación no se realizarán trabajos simultáneos en las plantas 
inferior o superior. 
 
Antes de la colocación de las chapas, estas se limpiarán de suciedad, asi 
como la superficie de contacto con las chapas y la estructura, debiendo de estar 
protegida esta contra oxidación. 
 
Corte en Obra: Durante las operaciones de corte la zona deberá quedar 
protegida de limaduras y rebabas y el revestimiento de protección deberá quedar 




La chapa antes de la fase de vertido del hormigón deberá cumplir las 
siguientes condiciones: 
 
- Perfecta alineación de las placas 
- Los solapes longitudinales estarán perfectamente sellados (es 
aconsejable unirlos mediante un tornillo cada 50 cm) 
- Utilización de remates perimetrales o para pastas. 
- No se dejarán huecos por donde pueda escapar el hormigón al 
verterlo (se utilizaran juntas estanca especialmente diseñadas 
para ello como se puede ver en el siguiente gráfico).        





El perfil en la fase de vertido del hormigón soporta su Peso Propio + el Peso 
del Hormigón + Peso Armaduras, así como las cargas de ejecución que establece el 
Eurocódigo 4. 
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                        PUESTA EN OBRA DEL FORJADO COLABORANTE 
Se evitarán las cargas puntuales debidas a: 
 
- Agrupación de personas en una misma zona 
- Acumulación de material 
 
Se evitará que cualquier carga descanse directamente sobre la chapa, 




Se seguirá el criterio establecido en las tablas del forjado o del informe de 
cálculo. Los puntales se colocarán una vez instaladas y fijadas la chapas. 
 
El criterio de apuntalamiento por planta seguirá el orden de ejecución, de la 
planta inferior a la superior, y nunca dejando ninguna planta intermedia sin 
apuntalar. Cuando se retiren los puntales se seguirá el orden inverso y siempre 
bajo las instrucciones de la dirección facultativa. 
 
Por regla general se colocarán los puntales a un ½ de la luz del vano en caso 




La separación entre puntales del mismo vano no será mayor de 0,84 metros 
y la chapa apoyará sobre estos a través de una sopanda (tablón de madera) de 
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                        PUESTA EN OBRA DEL FORJADO COLABORANTE 
                     
El plazo de retirada de los puntales depende de la evolución del 
endurecimiento del hormigón y por consiguiente, del tipo de cemento, de la 
temperatura ambiente, etc. En la siguiente tabla se dan unas cifras indicativas, 
validas para el cemento Pórtland ordinario y unas condiciones medias de evolución 








Temperatura Superficial del Hormigon (ºC) > 24 ºC 16 ºC 8 ºC 2ºC
Losas. Puntales 7 dias 9 dias 13 dias  20 dias
Vigas. Puntales 10 dias 13 dias 18 dias 28 dias
 
Cuando no se posea de experiencia de casos análogos, para fijar plazos de 
desencofrado y descimbramiento conviene proceder a ensayos de información, o 





Tipos de fijaciones 
 
- Tornillos para roscar ( diámetro >= 6 mm) 
- Clavos por medio de disparo 
 
Una vez colocada la chapa se procederá a su fijación. 
 
En los apoyos extremos e intermedios de la chapa se fijará mediante un 
tornillo en el valle de cada onda (separación 210 mm) 
 
Las fijaciones a los solapes longitudinales se realizarán de la siguiente 
manera: 
 
- Chapas de un vano, una fijación cada 500 mm 
- Chapas de dos o mas vanos, una fijación cada metro. 
 
Nota: En el calculo del forjado, este esta considerado como apoyado y no se 






Existen en el mercado diferentes tipos de conectadores. Cada uno tiene sus 
propias características descritas por el fabricante. 
 
- Conectador soldado directamente a la viga: En el taller es 
aconsejable cuando se trate de pernos de gran diámetro, tiene el 
inconveniente que la chapa deberá montarse en tramos simples. 
 
- Conectores de tipo HILTI o similar: la fijación se realiza mediante 
clavos disparados por pistola ( ajustarse en este caso a las 
recomendaciones del fabricante) 
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                        PUESTA EN OBRA DEL FORJADO COLABORANTE 
 
- Pernos soldados a través de la chapa en obra mediante grupos de 
soldadura adecuados. La superficie de la chapa deberá estar 
limpia y la cara superior de la viga sin pintar y libre de virutas. 
 
La distancia mínima a respetar entre la fijación y el extremo de la chapa 
deberá ser de 30 mm. 
 








Las losas mixtas que se apoyan en acero u hormigón deben tener un 
apoyo mínimo de 75 mm en el caso de las chapas extremas o superpuestas (b) y 
(c). En el apoyo intermedio y para chapas colocadas a testa, el apoyo minimo 






(b) Apoyos intermedios con solape (a) Apoyos intermedios  
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                        PUESTA EN OBRA DEL FORJADO COLABORANTE 
Para losas mixtas que se apoyan en otros materiales, estos valores 
deben incrementarse a un apoyo mínimo de 100 mm en el caso de las chapas 
extremas o superpuestas (b) y (c). En el apoyo intermedio y para chapas 







(a) Apoyos intermedios (b) Apoyos intermedios con solape 
(c) Apoyos extremos  
 
 
Pueden reducirse los apoyos mínimos dados anteriormente si así se 
especifica en el proyecto y si el diseño tiene en cuenta factores importantes tales 
como las tolerancias, cargas, luz, altura del apoyo y armadura de continuidad 
necesaria. Si se emplean apoyos reducidos, deben adoptarse precauciones de 
forma que la chapa pueda todavía sujetarse sin ocasionar daños a los apoyos y 
para que no pueda ocurrir un colapso como resultado de desplazamientos 
accidentales durante el montaje.  
        
9.2. Voladizos 
 




La chapa en voladizo en la dirección de los nervios es capaz de soportar 
un voladizo máximo de 500 mm sin necesidad de apuntalamiento, quedando el 
remate perimetral fijado a los nervios. 
 
Se debe tomar la precaución de que en la fase de ejecución no se circule 
por los voladizos. 
 
La chapa en voladizo en la dirección perpendicular a los nervios, los 
remates perimetrales se deberán fijar a las prolongaciones de las vigas 
principales. 
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                        PUESTA EN OBRA DEL FORJADO COLABORANTE 
b. Fase Mixta: 
 
En esta fase la chapa no actúa en la absorción de los esfuerzos en el 
voladizo, y el elemento que actúa es la armadura de negativos, resultado del 





    
 
9.3. Remates perimetrales del forjado: 
 
Estos remates están fabricados a partir de chapa galvanizada y su espesor 
mínimo aconsejable será de 1 mm (ver Catalogo de Remateria). 
 
Los remates perimetrales se colocan en los bordes del forjado y huecos 
interiores, y actúan como molde de contención del hormigón. 
 
Deben de estar fijados directamente a la estructura, a la vez que se fija la 
chapa. Deben de atirantarse con pletinas galvanizadas de ancho 40 mm y 
separadas entre si de 0,5 a 1 m en función del canto del forjado. 
 
Preferentemente la forma del remate debe de ser un ángulo de la misma 
altura del forjado, rigidizado en el borde superior. Debe evitarse que el empuje 
debido al vertido del hormigón nos deforme el ángulo. 
 
                               
Remate perimetral forjado    Remate perimetral voladizo 
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                        PUESTA EN OBRA DEL FORJADO COLABORANTE 
9.4. Huecos 
 
Es aconsejable que sea conocido con anterioridad a la ejecución del forjado 
la dimensión y el numero de huecos, evitando la demolición una vez fraguado el 




En ningún caso se deberá demoler con útiles de percusión.  
 
Los huecos pequeños se pueden realizar utilizando encofrados interiores con 
placa de poli-estireno con la forma grecada del perfil, posteriormente una vez 
haya fraguado el hormigón o haya adquirido la resistencia suficiente, estos se 
retiraran y se cortara la chapa, protegiendo los bordes con pintura rica en zinc. 
 
Este sistema tiene la ventaja que la chapa soporta las cargas durante el 
hormigonado sin necesidad de puntales. 
 
Los huecos grandes superiores a 200x200 mm precisan de armaduras de 





Las armaduras de los forjados colaborantes estan formadas de mallazos y 
armaduras de refuerzo. 
 
Las armaduras de la losa de poco espesor se colocaran en la parte superior a 
una distancia de 20 mm. 
 
Todas las armaduras adicionales, en caso de ser necesarias, se colocarán 
según detalles del proyecto. Estas serán emplazadas correctamente, de forma que 
no se produzcan desplazamientos o hundimientos superiores a 10 mm durante el 
hormigonado. Se recomienda la utilización de apoyos puntuales, bucles de acero, 
hormigón...etc Nunca elementos corridos que favorecerían la aparición de las 
grietas en el forjado. 
 
Tipos de armadura: 
 
- Mallazo Antifisuración 
- Armaduras de Negativos 
- Armadura de Positivos 
 
10.1. Mallazos Antifisuración 
 
Los redondos estan normalmente a la misma separación en ambas direcciones. 
Estas armaduras estan capacitadas para absorber esfuerzos en la dirección normal 
de las vigas. 
 
El solape mínimo será de 300 mm para el mallazo A-142 y de 400 mm para mas 
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                        PUESTA EN OBRA DEL FORJADO COLABORANTE 
10.2. Armaduras de Negativos 
 
Son producto del resultado del cálculo y se colocan en los apoyos intermedios, así 







10.3. Armadura de positivos 
 
a. Resistencia al fuego:   
 
Pueden precisarse armaduras adicionales para mejorar la resistencia al 
fuego del forjado. Estas se colocan situadas en los valles de cada una de las 
ondas del perfil, y en toda su longitud (ver capitulo de comportamiento al 
fuego). 
 
La sección de la armadura requerida será la indicada en el cálculo y 








b. Resistencia a flexión (rasante): 
 
Aumentan la resistencia final del forjado, y se sitúan de la misma manera 
que las de fuego. 
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11.1. Tipos de hormigón: 
 
El EC-4 admite la utilización de hormigones normales y ligeros. La resistencia 
característica debe de ser igual al menos a 20 N/mm². El hormigón a utilizar 
corresponderá con el especificado en el cálculo. El hormigón alcanzará la resistencia 




Hay que asegurarse de que la chapa este limpia y desengrasada antes de 
proceder al vertido del hormigón. Si la cara expuesta (superior) del hormigón recibe 
radiación solar directa deberemos de proteger o humedecer la superficie para evitar 
fisuras por retracción. 
 
Se evitarán acumulaciones de hormigón y vertidos desde altura superior a 30 
cm. Se evitará el impacto de cargas sobre la chapa y el desplazamiento de 
carretillas se realizará sobre tablones gruesos. En la medida de lo posible el 
hormigón se verterá, haciendo coincidir con las vigas u otros elementos resistentes 
de la estructura. 
 
No es necesario vibrar el hormigón. Si se detecta alguna pérdida de lechada 
de hormigón es aconsejable limpiarlo antes de que este endurezca con un chorro de 
agua a presión. 
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Calidad: S275 JR 

8. REDONDO LAMINADO EN CALIENTE. MEDIDAS Y 
TOLERANCIAS. (UNE EN 10060) 































3 0,071 0,055 68 36,317 28,509 305 730,618 573,535 
3,5 0,096 0,076 70 38,485 30,210 310 754,769 592,494 
4 0,126 0,099 72 40,715 31,961 315 779,313 611,761 
4,5 0,159 0,125 74 43,009 33,762 320 804,250 631,336 
5 0,196 0,154 75 44,179 34,680 325 829,579 651,219 
5,5 0,238 0,187 76 45,365 35,611 330 855,301 671,411 
6 0,283 0,222 78 47,784 37,510 335 881,415 691,911 
7 0,385 0,302 80 50,266 39,458 340 907,922 712,719 
8 0,503 0,395 85 56,745 44,545 345 934,822 733,836 
9 0,636 0,499 90 63,617 49,940 350 962,115 755,260 
10 0,785 0,617 95 70,882 55,643 355 989,800 776,993 
11 0,950 0,746 100 78,540 61,654 360 1017,878 799,035 
12 1,131 0,888 105 86,590 67,973 365 1046,349 821,384 
13 1,327 1,042 110 95,033 74,601 370 1075,213 844,042 
14 1,539 1,208 115 103,869 81,537 375 1104,469 867,008 
15 1,767 1,387 120 113,098 88,782 380 1134,118 890,282 
16 2,011 1,578 125 122,719 96,334 385 1164,159 913,865 
17 2,270 1,782 130 132,733 104,195 390 1194,593 937,756 
18 2,545 1,998 135 143,139 112,364 395 1225,420 961,955 
19 2,835 2,226 140 153,938 120,842 400 1256,640 986,462 
20 3,142 2,466 145 165,130 129,627 405 1288,252 1011,278 
21 3,464 2,719 150 176,715 138,721 410 1320,257 1036,402 
22 3,801 2,984 155 188,692 148,123 415 1352,655 1061,834 
23 4,155 3,261 160 201,062 157,834 420 1385,446 1087,575 
24 4,524 3,551 165 213,825 167,853 425 1418,629 1113,624 
25 4,909 3,853 170 226,981 178,180 430 1452,205 1139,981 
26 5,309 4,168 175 240,529 188,815 435 1486,173 1166,646 
27 5,726 4,495 180 254,470 199,759 440 1520,534 1193,620 
28 6,158 4,834 185 268,803 211,010 445 1555,288 1220,901 
29 6,605 5,185 190 283,529 222,571 450 1590,435 1248,491 
30 7,069 5,549 195 298,648 234,439 455 1625,974 1276,390 
32 8,042 6,313 200 314,160 246,616 460 1661,906 1304,597 
34 9,079 7,127 205 330,064 259,101 465 1698,231 1333,111 
36 10,179 7,990 210 346,361 271,894 470 1734,949 1361,935 
38 11,341 8,903 215 363,051 284,995 475 1772,059 1391,066 
40 12,566 9,865 220 380,000 298,000 480 1809,562 1420,506 
41 13,203 10,364 225 397,609 312,123 485 1847,457 1450,254 
42 13,854 10,876 230 415,477 326,149 490 1885,745 1480,310 
44 15,205 11,936 235 433,737 340,484 495 1924,426 1510,675 
46 16,619 13,046 240 452,390 355,126 500 1963,500 1541,348 
48 18,096 14,205 245 471,436 370,078 510 2042,825 1603,618 
50 19,635 15,413 250 490,875 385,337 520 2123,722 1667,121 
52 21,237 16,671 255 510,706 400,904 530 2206,189 1731,858 
54 22,902 17,978 260 530,930 416,780 550 2375,835 1865,030 
55 23,758 18,650 265 551,547 432,965 575 2596,729 2038,432 
56 24,630 19,335 270 572,557 449,457 600 2827,440 2219,540 
58 26,421 20,740 275 593,959 466,258 650 3318,315 2604,877 
60 28,274 22,195 280 615,754 483,367 700 3848,460 3021,041 
62 30,191 23,700 285 637,941 500,784 750 4417,875 3468,032 
64 32,170 25,253 290 660,521 518,509 800 5026,560 3945,850 
65 33,183 26,049 295 683,494 536,543    
66 34,212 26,856 300 706,860 554,885    









Tolerancia en el diámetro: 

Redondo laminado en caliente - Tolerancias en diámetro 

Diámetro nominal  
d  
mm 
Tolerancias en mm 
desde (excluido) hasta (incluido) Nivel I Nivel II Nivel III 
5 (1) 7 ± 0.4 ± 0.3 ---- 
7 (2) 15 ± 0.4 ± 0.3 ± 0.2 
15 20 ± 0.5 ± 0.3 ± 0.2 
20 25 ± 0.5 ± 0.4 ± 0.3 
25 30 ± 0.6 ± 0.4 ± 0.3 
30 35 ± 0.6 ± 0.5 ± 0.4 
35 50 ± 0.8 ± 0.5 ± 0.4 
50 80 ± 1.0 ± 0.7  
80 100 ± 1.3   
100 120 ± 1.5   
120 160 ± 2.0   
160 200 ± 2.5   
200 ---- ± 3.0   
(1)incluido 










Redondo laminado en caliente - Tolerancia en enderezado 

Diámetro nominal  
d  
mm 
Tolerancia: Flecha máxima  
f  
mm 
desde hasta Nivel I Nivel II 
20 40 (excluido) ---- 4 mm/m 
40 80 (incluido) 0.4% de l 0.25% de l 










Redondo laminado en caliente - Tolerancias en masa 

Diámetro nominal d mm 
desde hasta (incluido) Tolerancias en masa 
---- 6 ± 8 
6 15 ± 6 
15 ---- ± 4 

